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blemente el mérito exclusivo de la
concepción de la idea, pero no el
Cristobal Colón y el De;
cubrimiento deLA NUEVA CATEDRAL EN!E LA CAPITAL Di EL PARTIDO DEMOCRATA
RE FIRMA SU AGTITUDTAOS SERA UN HECHOmew
Gran Entusiasmo Para Levantar Fondos. Las Comi- - Cual Es El Partido Politic o Que Trata De Arrebatar
Los Sagrados Eerechos De Los
Hijos De Nuevo México?siones Fueron Nombradas. Cada
1 auseno Con
Su Pequeño Obolo. La Sociedad
Católica de Señoras
Prospectos De Una Constitución Excelente. El Refer-
endum Adoptado. Una Discusión Acalorada. El
Espectro De Los Bonos De Milicia Conjurado
Para Siempre. Probabilidad De Que La
Constitución Tenga El Apoyo Unido
De Los Dos Partidos
v.
EL pueblo de habla española dlTerritorio de Nuevo México
dícios y presagios del desafecto y
hostilidad mal encubiertos quéCorrespondencia de La Rkvista.1 .
Sxnta Fé, N. M. Nov. tí de cuatro i n J i -
abrigan en sus pechos muchos de;cione3 y con gran elocuencia y
los principales caudillos Demócra- - fuerza relató muchos hechos veri-ta- s
del Territorio en contra de loa dicos respecto á los atentados que
nativos, y el deseo evidente que j se han llevado á cabo en varios
tienen de privar á estos hasta don-- j condados contra los derechos y
de sea posible de los privilegios y franquicias de ciudadanos de habla
franquicias que les conceden la española. Estos cargos del señor
constitución y las leyes de los Es- - Segura trajeron por resultado que
tados Cuidos. Los puntos salien-- j Gregory Page, delegado del con-te- s
de esta política Demócrata que dado de McKinley, tornara la pala-s- e
han manifestado en lo pasado bra y dijera que los Demócrata de
for fin el Domingo pasado que
daron organizadas y nombradas las
diferentes comisiones que se enten
derán en la erección de la nueva
Catedral, que será una de las más
excelentes mejoras en nuestra pla-
za y de mucho crédito para los ca
tóbeos de esta parroquia, al contar
mu v en breve con un excelente y
moderno templo que tanto se nece
sitaba.
El l'ev. José Giraud, rector de
sta parroquia, nombró lasdiferen
tes comisiones que son como sigue:
Rev. José Giraud, Presidente de
iionor; l. M. Dolan, Presidente;
Instin II. McCarthy, Vice-Pres- i.
dente; José Mon tañer, Secretario;
nrique Gonzales y J.'Sabino Es
.
...t t Tlpinosa, comisionaaos. &i mismo
domingo en la noche se tuvo la pr.
mera junta para establecer los pía- -
neR de dicha erección y se tomaron
de una vez las medidas necesarias
para tal objeto.
En eee mismo dia quedó organi
zada una nueva sociedad que lleva
el nombre de "Catholic Ladies Aid
Society" cuyas señoras tendrán á
su cargo colectar fondos por medio
de fiestas dedicadas á este loable j
consisten del señalamiento ó dife- -
renciación que en algunos de los
condados nuevos del sudeste se han
practicado contra votantes Demó-
cratas que han sido excluidos de
las primarias por el solo hecho de
ser nativos; á más de esto, la ex-
clusión de niños de habla española
de las esuelas públicas para que no
contaminen allí con su presencia á
niños de otras procedencias, que al
parecer están revestidos con el cion, la cual creció de junto cuan-mant- o
de la aristocracia y del pri-- ; do habló un Davidson, delegado
vilegio y se pretende que los dine- - del mismo condado y Demócrata
ros públicos y la educación que ba-
jo la ley suministran sean mono-
polizados por estos; y por último,
la evidente preocupación que se ha
manifestado y se manifiesta toda-ví- a
en todos los condados Demó- -
cratas.de habla inglesa contra todo
reconocimiento de los derechos de
os ciudadanos nativos que residen j
Sección de Correspondencias
Columnas Para Nuestros Abonados
allí en la materia de permitirles ' dad y falta de dignidad de I03 ar
alguna posición pública, beci'llas Demócratas de habla es- -
Verdad es que los dejan votar, pe- -
ro á esto se reduce todo el derecho nen á tales tramas y atentados con-
que les permiten ejercer, aún cuan- tra su propia gente, sino que les
mérito exclusivo de la ejecusión,
puesto que carecía absolutamente
de medios y do apoyo para llevar á
cabo el descubrimiento. Nada, ab- -
absolutamente nada, podía haber
íecho sin la cooperación y ayuda
material de Isabel la Católica, reina
de España, que fué la que real
mente hizo partible el proyecto de
Colón. Nada, absolutamente nada,
podía haber hecho sin la ayuda de
a hermanos Pinzón que fueron sus
compañeros y contribuyeron á su-
fragar los gastos de la expedición,
y que cousintieron en representar
un papel secundario animados del
deseo de participar en una empre-
sa tan gloriosa. Y que diremos de
os obscuros marinos que sin espe
ranza de glori a ni de recompensa
se prestaron á tomar parte en una
empresa que parecía no tener otro
,'rmino que el de una" muerte se
gura? Que están derechosos á una
wran parte del crédito del descu-
brimiento de América y que no
debían ser tan completamente igno-
rados y calumniados para apunta --
lar la fam i del descubridor.
lia sido moda entre los historia
dores encarnizarse contra los com
pañeros de Colón, y levantar con -
tra ellos quimeras y falsos testimo
nios que no tienen ningún funda
mento histórico ni pasan de ser fá-
bulas compuestas en época poste
rior al descubrimiento. La verdad
del caso es que si Colón fué la men
te que concibió y dirigió tan m e
morable empresa, sus compañeros
os marinos españoles, fueron el
brazo sin el cual'había sido impo
sible el éxito, yen resumidas cuen
tas, la gloria principal del descu-
brimiento del Mundo Nuevo perte-
nece á España, por haber sido la
única nación que se prestó á se
cundar los designios de Colón é hi-
zo su éxito posible. En Italia, pa
tria de Colón, había eu aquel tiem-
po potencias marítimas de primer
órden, á cuya cabeza figuraba Ve- -
necia, y ninguna de ellas quiso ayu-
dar á su compatriota en un pro-
yecto que consideraban quimérico.
IS i Portugal, ni Inglaterra, ni
Francia dieron oídos al descubrí
ior y el proyecto de Colón no se
íubiera realizado á no haber sido
por el arrojo y valor de España y
de los españoles y el piadoso y no
ble entusiasmo de Isabel la Católi
ca.
Luis Tafoya.
Santa Fé, N. M. Sept. 1910.
Que le Pasaría?
Nos escriben de Las Truchas, N.
M. que el Sr. Hipólito Padilla, de
ese lugar, ha desaparecido de un
modo misterioso, desde el dia 2 de
Septiembre próximo pasado, al di- -
rigirse de Santa Fé á Will Arroyo
en donde se iba á radicar. El dia
27 de Agosto salió de Las Truchas
para Santa Fé y hasta donde se sa
be, el dia 2 de Septiembre tomó el
tren para Will Arroyo, pero ni lie- -
eró á ese último lugar ni nada más
D O
se ha sabido de él. Se cree se trata
de algún crimen y el alguna per
soná sabe algo acerca el paradero
del Sr. Padilla harán una buena
obra si lo comunican á la familia
del desaparecido.
Para Vender
Vendo mi rancho de 440 yardas
de ancho con derechos de gua y
excelente para agricultura, que
tenco en Des-monte- N. M.
Diríjanse á Jiraa O. Herrera.
Arroyo Hondo, N. M.
Para Vender
lengo para vender carneros
meso3 primales Ramullets traídos
de Oregón,
Diríjanse á Emilio Mondrngón
en Ranchos de Taos, N. M.
Don Prank A. y Sautistevan, de
Pina. N. M. desea anunciar á los
Sres. Trannuilino Gonzalos, José
A
D. Archuleta v Eloy Ortega d
ti j
Sau Luis, Colo, que la muía que se
hallaron, aún cuando es de su pro-
piedad, se la regulo á dichos seño-
res con mi mejor voluntad y buena
fé, y para que si les convienen ten
fan buena comida para el dia oe
ThonkiViffg,
fvi r
vidos acusados de crimen. Este
cargo alarmó mucho al aludido,
quién amenazó con acudir á los
Tribunales para vindicarse' pero
el otno le di jo que podú hacerlo á
la hura que quisiera y que estaba
listo para sustentar y probar loque
hubía dicho. Eu este torneo fo-
rense ganaron sus espuelas varios
de los delegados de habla española
que be expresaron con mucha co
rrección y tino respecto á las cues-
tiones que se discutían.
Los Bonos de Milicia
"Sabido es que desde los tiempos
de la guerra civil, ó hace cerca de
medio siglo, se expidió cierta can
tidad de bonos llamados de milicia
que originalmente tenían por obje-
to pagar á los milicianos por les
servicios que prestaron en la gue-
rra civil. El negocio de tal emi-
sión cayó en tan buenas manos que
los tales bonos se multiplicaron de
manera que muy presto alcanzaron
á la respetable suma de medio mi-
llón de dólares, ó tal vez . más.
Sábese por tradición que el indiví
duo quefungía en aquel tiempo co-
mo ayudante general del territorio
no tenía reparo en pagar dos mil
quinientos pesos en bonos por un
par de botas, y con igual munifi-
cencia pagaba por otras cosas que
necesitaba. Al cabo de todo, estos
bonos fueron mercados- - por algunos
capitalistas al precio de tres cesta-vo- s
el peso, y los han conservado
on su poder aguardando ocasióu
pua que fue en aprobados. De
cuando en cuando se present aba la
cuestión i a'guua de las leÍBlatu.
r8, oris nada se lograba á causa de
de la fueiza de la oposición de la
f
opinión que consideraba tnles bo- -
n js como fraudulentos. Ahora se
hizo la última tentativa, aunque
no directamente, aute la convención
constitucional, y el resultado fué
que la convención por voto casi
unánime se pronuncio en favor de
D CLARAR ILEGALES TALES BONOS y
de prohibir á las legislaturas futu
r s iiue decretáseu lev ali mi va- -
loándolos Edto se consigió á pe
nar de que algunos, miembros abo
gárau fuertemente por entorpecer
tl acción con el evidente deseo de
que tal deuda permaneciese "viva
con la esperanza de que alguna le
gislatura futura la sancionase.
Püena Probabilidad para la
Constitución
Al principio de las sesiones de
la convención constitucional, mu
chos creían, en vista de la actitud
de algunos miembros de
que la generalidad de loa Demócra
tu del territorio hasta donde al
canzase el influjo de los caudillos
del partido, se confabularía en un
esfuerzo nara derrotar la constitu
ción cuando fuese Sometida á voto
del pueblo. Ese temor parece que
se ha desvanecido del todo, debido
á declaraciones de miembros pro
ñutientes de la minoría que han
dicho que no se opondrían á la
constitución sino que trabajarían y
votarían por ella. Esta declara
cion se considera con .razon como
de gran importancia porque denota
que os caudillos Demócratas están
reconociendo que su partido asumi-
ría una actitud muy desairada y
exenta de patriotismo si tratase de
impedir que el pueblo de Nuevo
México alcanzase los bienes que
cousigo un gobierno de esta-
do. Eso indicaría que no quieren
tstado sicó bajo ciertas condicio-
nes que no tienen nada que ver cotí
el bienestar de la comunidad.
Por Elección y no ron .Nomura- -
MIENTO.
Los esfuerzos que no hau estado
haeieiid dnraute algún, tiempo por
deleg!:d"8 ISKLCYKNTKS COU el üb- -
i to de one los tres Jueces de la
Corte ívit'.ireiiia del Eta fuesen
j Vvm ú a ita FJviiu.
(Para La Revista do Taos)
O hace muchos dias que se ce
lebró el aniversario 418 del
descubrimiento de América por
Cristóbal Colón, y se notó un de-
seo general de honrar la memoria
del ilustre geno vés aún en países
donde el sentimiento respecto á él
ha sido indiferente, sino abierta-
mente hostil. Esto es como debía
de ser, pués no hay duda que Co-
lón fué uno de los hombres más
grandes, según la medida de sus
hechos, que ha producido la hu-
manidad, y que su descubrimiento
de un mundo nuevo es el acouteci-mient- o
que ha traído mayores cam-
bios y ejercido más influencia en
el progreso, mejoramiento y bieu- -
estar de las naciones y de los hom-
bres que ningún otro de que se
tenga noticia desde el principio del
mundo. Con el descubrimiento de
América se ensanchó el horizonte
de la humanidad, se abrió el caini-n- o
á las nuevas ideas y prodigiosos
inventos que después se han lleva-
do á cabo, y el comercio, la indus-
tria y la riqueza, tuviéron un au.
mentó extraordinario. El despotis-tri- o
y la servidumbre recibieron el
golpe mortal de que en el trascurso
del --tiempo han venido á tierra, y
las clases pobres y humildes encon-
traron un campo ilimitado para
medrar y florecer y se eximieron y
amanciparon del yugo de las clases
privilegiadas que tenían el mono-
polio de todos los bienes y de todos
los derechos.
La gloria de Colón consiste en la
sublime idea que supo concebir y
que túvo el valor para llevar á ca-
bo cuando todos lo creían el sueño
de un iluso ó la quimera de un
ambicioso y extraviado. Fué
un hombre perfecto hasta donde
cabe serlo uno que está sujeto álas
flaquezas y debilidades de la huma-
nidad, pero poseía una constancia
y valor invencibles que lo lucieron
perseverar en su idea, no de encon-
trar un mundo nuevo, sino de ha-
llar un camino más breve y más
fácil para llegar á las comarcas de
fabulosa riqueza del Asia. Murió
sin haber averiguado que había
descubierto vadlos continentes que
ilgún dia resonarían con la poten
cia de su nombre y en el que na
cerían nuevas naciones que hoy
compiten con las de Europa en po
der y riqueza. Su error no dismi-nuy- e
en el grado más mínimo el
mérito y gloria de su descubri
miento y su ambición de fama y
renombre se ha realizado con mu
cha más amplitud de la que él hn
biera podido soñar. Si ambicionó
riquezas y quizo hacerse grande y
poderoso por medio de la explota
tación de las tierras que descubrió,
nadie lo puede culpar, pués bién
ganado tenía cualquier aprovecha
miento y lucro que á costa de tan
to trabajo y esfuerzo pudo alean
zar. Si al verse burlado en sus es
peranzas de obtener grandes rique
zas de los nuevos países que había
descubierto estableció ó permitió
que se estableciese la trata de los
naturales y su venta como esclavos,
cual afirman algunos historiadores,
ese fué culpa de su siglo y de la
época en que vivía en la que se
consideraba la esclavización del dé
bil por el fuerte como cosa natura
y legítima. De todos los informes
que han venMo hasta nosotros res
pecto á Colón no se puede sacar
otra conclusión sino la de queade
más de ser un genio privilegiado
fué un hombre piadoso, apacible y
benévolo y muy superior á su épo
ca en todas esas cualidades.
Ahora preguntamos: f'ertene
ce á Colón exclusivamente la bou
ra Y la gloria de haber descubierto
un mundo nuevo? Así lo declaran
todos los historiadores y lo afirman
y declara la opinión de los tiempos
posteriores á él. Contra semejante
opinión nosotros, aúu que sin inn
guna autoridad para poner en pug
na nuestro criterio con la opinion
establecida, protestamos con toda
la fuerza y convicción de que so
mos capaces, y afirmamos que la
gloria del descubrimiento no le
pertenece á él solo. Túvo induda
do tengan mucha votación en gran
porción de esos condados.
Esta hostilidad que prevalece
geueraimente entre los votantes de
habla inglesa de tales condados, co
solamente es tolerada sin ninguna
clase de protesta por los caudillos
políticos de ese partido, sino que
la aprueban y participan de ella
considerándola como cosa muy na- -
tural y propia. Esto indica y
prueba claramente queen los luga- -
res donde tiene la fuerza y el pre- -
dominio el partido Demócrata, la
'se distinguió por la euergía y cía- -
' ridad de sus expresiones fué el de- -
fcegura, del
condado de San Miguel, quién sin
andar con disimulos ni conteinpla- -
su condado le habían hecho la pro
posición de que si se comprometía
á trabajar y votar el desiban- -
QUICIAMENTO DK LOS CIUDADANOS
NATIV03, no levantarían candidato
en contra suya y votarían unáur-me- s
en su favor. Dijo que había
rechazado tal proposición y no ha-
bía querido admitirla. Esta de-
claración causó bastante sensación
entre los delegados de la conven.
por más señas, y dijo que era ver- -
dad lo que decía Mr. Page, y que
no veía razón alguna para negar-
lo.
Esta sola circunstancia confirma
y reitera lo que se ha dicho Antes
de las intenciones aviesas de los
i
cabecillas Demócratas, y también
pone muy en claro la puailanimi- -
pañola que no solamente no se opo- -
dan por buenos y casi puede decir- -
te que los aprueban. Y sí esto no
cierto los desafiamos á que citen
'llgun caso en que un cabecilla ue
mocrata de habla española haya
levantado la voz para protestar
contra semejantes atentados y para
detender los derechos de sus com- -
patriotas. JNmguno alzara la vez
Pa afirmar lo contrario, por- -qo si lo hiciera merecería la nota
de embustero y embaucador que
pretende hacer creer aquello que
tiene el menor tundamento.
"'jos del pais, que paga cou el mas
.i - -- J-soiemno menosprecio ia ayuua tjuo
recibe de los lo ó M mil votantes
de habla española que le ayudan
con sus votos, y que estos votantes
en defensa de sn dignidad y de sus
derechos deberían rehusar su sos- -
ten y sus voto3 i un partido que
no tiene uso para ellos y que los
trata cual si fuesen sus peones y
esclavos.
iiaJ u,aa itau 3 'luo cl,oc,"
táctica nada honrada ni saludable
Im!a F' j - -
acción ue ciervos tauccuma j
eima PreMa u" üituuu l"'Biempre dispuesto y listos a ocul- -
tar los malos hechos de su bando
Políti 7 dtf difainar cnt,car
lia(!tr V lo blaDC0 a'r0 7 lo
üegro oiauco, Cl .,aa
bor 6 temor ui á BU3 V1rtl,,,a3 m
á la vindlcta Pubhca' nittyor
parte de las veces dirruios los ata- -
t l . 1... - ,1 i ,4.,ques a nomores ue lesyciu y up
i nuestra propia raza, eu lugar de
iDtmarles y alentarlos en las tartas
políticas. Dígalo sino el hecho de
úerta prensa Democrática que á
pesar del constante trabajo de
nuestros delegados y de haber for-
mulado una da bu mejores cousli-;ucione- s
en loa Estados Luíaos, m
embargo, al decir ue euos n:s i;t so
ha hecho todavía y i nada amon.
ainada valdrá su duu. ro.es'.r.i
:arta fundíimer.lal.
Ka eitóo de p.'Ssi, qm
drá merecer rr.u.ca 1 t u;:
r.!vis:i lionrn h, fu- --,' e,,
i la calumnia y k " ': '
j ue á sus éieeie o; . :'.,';
propósito, en comedias, dramas, co-
midas, ferias, sorteos, etc.
Las oficialas de dicha nueva So
ciedad quedó organizada en la for-
ma siguiente: Mrs. P. M. Dolan,
Presidenta; Misa. Lint Scheurich,
vice Presidenta; Mrs. M. Monta-ner- ,
Secretaria y Mrs. Frank Ellis,
Tesorera. Hasta hoy, el número de
sefioras y señoritas que han entra-
do á formar parte en la nueva so
ciedad, alcanza á 89, cuyos nom-
bres publicaremos desde el próximo
número con todos los detalles de
ios propósitos de la misma.
Los nombres de las personas que
vayan contribuyendo para la erec-
ción de la nueva catedral, de igual
modo, y con sus respetivas canti-
dades á que contribuyan, también
serán publicadas en este periódico
para demostrar su entusiasmo á
tan loable enpresa que habla. muy
alto del buen nombre de Taos y
sus moradores.
La sociedad de señoras católicas
de ayuda, están preparando para
el dia de Thanksgiving, dia 24 del
que rige, una excelente comida que
se dará en el "Columbian Hotel"
para beneficio de la nueva Catedral.
MARIA POLONIA V. DE OR.
TEG A.
Questa, N N Oct. 27 1910.
Sr. Editor-Dígnes- e
publicar en sus aprecia- -
bles columnas la triste noticia de
la muerte de mi querida madre Ma.
Po onia V. de Ortega, 1 que falle
ció el dia 1;J del que rige á las 9 p.
tn. á la avanzada edad de 70 años y
después de penosa enfermedad que
sufrió por solo ocho días.
Ella contrajo matrimonio eu
Taos el dia 2 de Noviembre de
1849, con José Matías Ortega
quiéu falleció también el dia 14 de
Agosto 1890
Deja á lamentar su muerte á
tres hijos: Cirilo, Antonio y Car-
los con seis nietos y una hermana
que vive en Gardner Col. Fué vela-d- a
solemnemente por tres noches
consecutivas y el domingo dia 16
tomaron lugar sus exequias fúne
bres ante un gran acompañamiento
de parientes, vecinos y amistades
que la finada supo granjear eu vi
da. ,
Deseamos, señor ed'tor, por me
dio de estas líneas, dar nuestras
más sinceras gracias á todas aque-
llas personas que nos acompañaron
en el velorio y funeral
Respetuosamente
Mr. Carlos A. Ortega
OTRO HEREDERO.
Arlington, Colo. Oct. 23, 1910
Sr. Editor.
Permítame anunciar el feliz
arribo de una nueva heredera en el
llorar de don Fortino Gallegos,
habiendo dado á luz su esposa, do-
ña Fiancisqnita B. Gallegos, á una
robusta niña que vino al mundo de
ios vivos el dia 3 del que rige con
toda felicidad. La recién nacida re-
cibirá los santos sacramentos del
bautismo en La Junta, Colo, cuyos
padrinos lo seré yo y mi esposa
Tiaiotea L. Sandoval.
Soy su servidor y euscriptor
José Nick Sandoval.
AVISO
Aviso es por estas dado, que des-
da hoy prohibo extrictamente que
ninguna persona corte lena, palos
secos ó verdes, de ninguna claae,en
mi rancho que tengo eu La Cordi
llera, del camino del medio para
arriba, ba jo peua de la ley y per- -
juicios al que violara este aviso
Leandro Martinez.
Taos. N. M.
La última moda mujeril sou los
trajes que hace que las damas va-Aa- n
h marradas.
Conforme adelantan loa tra-
bajos de la convención contitncio
nal más so pone en evidencia que
loa miembros de la rniama están
nni iriadoa de un deaeo sincero de
fraguar la mejor ley fundamental
qne puedan redactar. El ánimo
de la mayoría La sido y sigue sien,
do conciliwr hasta donde sea posi-
ble á 'a minoría por medio de con-cei- o
.es oportunas que satisfagan
liMSta cierto punto sus deseos, sin
RHcrilicar de principios esenciales.
De aqui resulta qiie cada dia se
adelanta más en la buena obra quf
traerá para Nuevo México la dis
tinción de tener una de las mejores
constituciones de los Estados Uni-
dos, una que realmente merezca el
título de constitución "Segura y
Sana".
El Referendum
Como concesión á la demanda
popu'ar 'de ciertos elementos que
han mostrado gran celo en pro de
que se dé al pueblo una participa
ción más activa y directa en legis
lación y en otros trámites del go-
bierno de estado, la convención ha
adoptado un referendum modifica
do que al mismo tiempo queencar
na el principio de la iniciativa, su
ministra todas las garantías nece
Barias para que el pueblo interven
ga en materia de legislación que no
crea propia y satisfactoria Cuan
do una ley decretada por legisla'tu
ra no sea del agrado de cierta pro
porción lie los habitantes del esta
do, estos tendrán el derech para
peticionar en contr de tal ley, y
su petición -- erá válida é imperad
va si contiene las tirinas de 25 por
ciento de los votantes del estado, y
en tai caso el efecto de su petición
del t"do laserá iie se suspenda
fuerza y efecto de tal ley Insta que
veif' U" elección general siguiente,
y entonces será sometida á vota
ción ie los votintea y si una mayo
ría de estos se dedar-- t en centra de
tal mslaeióu, la misma será anu-lad- a
leí todo y uu tendrá ninguna
fu.-r- z i y efecto. E.,to es mucho
mej.c que la proposición original
que traía por contrario la tenida
de elecciones frecuentes, y al mis
nio tiempo suminidtra el estableci-
miento del principio esencial é
del referendum.
Una Discusión Acalorada
La adopción de esta medida y
del informe de la comisión sobre
el departamento legislativo trájo
una discusión prolongada de más
de diez horas de duración, en la
cual muchos de los delegados tu-
vieron oportunidad de desplegar
sus dotes oratóncos y de expresar
con toda franqueza y soltura opi
niones. En esto algunos de los
más fogosos se pasáron algo de las
líneas de la mesura y comedimien-
to que son usuales eu las asambleas
bien ordenadas, pero no futí mucho
lo que desafinarou. Cierto es que
hubo algunos choques verbales ais-
lados que produjeron alguna sen-
sación, pero éstos no dieron pábu-
lo á ningún altercado serio, Uno
de lo3 episodios que más llamaron
la at6ución de la convención y de
los espectadores que poblaban la
galerías, fué cuando un delegado
de la minoría, que es notorio por
la destemplanza y soltura de su
leturua, se tomó la facultad de de-c- ir
que el "caucus" ó junta cousul-tori- a
de los delegados de la mayo-
ría había sido empacado con el fin
de aprobar los acuerdos sanciona-
dos. Á esto contestó otro dolegi-d- o
do la mayoría qiw no peca de
corto en el hablar cuando el capo
lo exige, que eso de "empacar' ve-
nía muy bien al caballero aquel
une cuamjo i ue L roeuríiikir Ue ol
tril wiijwrcó un ! ura.lo
da Je iitutn 'le y tnfjo á cabo
opinión generalmente aceptada se De aquí resulta que el partido
opone á igualdad de derechos para Demoenito queda convicto de hos-lo- s
nativos, y como consecuencia Ulidad contra los derechos de los
BACA-MARTIN- EZ
Wagon Mound, N.M Oct. 28 1910
Sr. Editor.
Hoy tiivo lugar en la capilla del
Santo Niño, oficiando el Rev. cura
párroco Oilier, el enlace matrimo
nial de los apreciables y bondado-
sos jóvenes, señorita Dionicia Bu
ca, de 10 años de edad, hija de don
Domingo con Juan C. Mar
tinez de 23 años é hijo de don Do
naciano Martinez y esposa. Actua
ron como padrinos don Julian
Wengert y Srita. Cleofes Martínez- -
Después de la ceremonia nupcial
pasaron los novios en la residencia
Je dou Domingo Buia en donde se
sirvió un suntuoso bauquete á los
numerosos amigos y comvidados,
eu donde pasaron un dia muy ale
gra y feliz En la noche se dio un
hermoso baile que fué tan concu-
rrido como alegre y el que duró
hasta cerca de las 2 a. m. del ama-
necer.
Un 8Uscriptor.
ADIOS DEMÓCRATAS.!
.
Cerro, N. M. Oct. 28, 1910
Sr. Jnsé Montaner
Caro amigo: Sírvase hacer pú-
blico que yo habiendo sido nacido
y criado en el partido demócrata,
hasta últimas fechas, de hoy en
adelante y como hombre libre que
soy, me declaro ser un fiel soldado
de las lilas Republicanas cuyo par-tid- o
soportaré con mi humilde vo-
to é influencia. No quiero difamar
del partido demócrata, más si diré
que los mismos demócratas son los
peores enemigos de la raza nativa.
Mis mismos amigos demócratas no
solo á los nerros me han echado
encima pero también á los leones,
é igual al profeta Daniel que por
no obedeser el Edicto del Rey Da
río fué echado al pozo, semejante
me sucede á mí
No quiero, pués, estar mas en
nu partido cuyos miembros perju
dieau los intereses y la felicidad
del hogar y de las comunidades
Soy su amigo y servidor
Juan M. Chavez.
NUEVO HEREDERO
Rinconada, X. M. Oct. 22, 1910
Sr. Editor.
Sírvase anunciar que mi esposa
Eutimia A. de Romero dió á luz
con toda felicidad á una niña el
dia 27 del que rige, por lo que nos
sentimos orgullosos de tener en
nuestro hogar una nueva heredera.
J. M. Rombío.
natural establece el principio de
que estos no deben tener los mis- -
mos derechos que los demás duda- -
danos. Respecto a este género de
conducta no tienen palabra que de- -
cir los caudillos y periódicos De- -
mócratas de otros condados, y to- -
mando en cuenta el adagio aquel
de "quien calla otorga," es impo- -
sible prescindir de la conclusión
que la actitud general del partido
Demócrata no es nada benévolo
hacia los derechos one corresnon- -
den á los ciudadanos de habla es- -
pañola de este territorio. Seme- -
jante actitud manuiesta y senala
un peligro no remoto para el por- -
venir, peligro mucho más grave y
amenazador por la circunstancia
de que los Demócratas caracterí- -
zados de habla española parecen no
ser capaces de sentir agravio KI
AGRADKCElí uenkficio en cuestión
tan importante, y se someten cie -
gañiente al dictado de sus jtífes
como el buey á quién conducen aj
matadero.
Pero esto de que hemos tratado
refiriéndonos á lo que ha pasado
antes, vino á ser nuevamente con-
firmado en el gran debate ó discu-
sión que sobre el informe de la co
misión del departamento legislati
vo, túvo lugar en la sesión de la
Convención Constitucional corres-
pondiente al jueves 27 de Octubre,
cuyo debate duró gran parte del
dia y toda la noche. Allí varios
do los delegados hispano-a- erica-no- s
expusieron sus miras sobre es
ta cuestión lUuto con C" -- i m
trepidéa y í'r: ea, s.n ,UU' tu
ocultar nada déla verdad del caso.
eura itt :'! Ct
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LA CITÜACIOÍJ POLITICA II Ti LOS ESTADOS
llxw itroa ;!u3crípíorcc
Ya ;'. continuación la lista d
i . bubsenptore que con muy
. Instad durante el próximo
p.ado mes de Octubre nos hicie.
r-- reunías en pao á la f uie-eno--
én á LA REVISTA DE TAOb.
M ai. tar aquí fus nombres y los
pagos corret-pondiftíte- aprovech-i- .
moa la oportunidad para expresar-
les públicamente nuestras má3 ex-
presivas gracias por ias mismas.
.Mi' 1. j
""N, Jf1K! a'"-t-
SI 00
:
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2 0
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2 00
1 00 JtADeseamos Ofrecer al Público Consumidor Lo:3 (SX2 002 00
2 00
2 00
2 00
Al?
Efectos De InviernoMejores0 85
Nonun loa nombres:
David Jaramillo
Ricardo Medina
Amadeo Martinez
Ambrocio Martinez
J. Cleofea Martinez
Manuel Manzanares
Pedro J. Lucero
Juan D. Chacon
Alex 11. Salazar
Juan C. Maes
José I. Mon toy
Manuel de Herrera
Luciano Arellano
Emiliano Gomez
Fili mon Suazo
Charles Arellano
J. 1. Archuleta
Macedonio Trnjillo
Francisco J. Martínez
Teodoro Romero
Nestor Martinez
Sabino Alire
D. W. Gilland
Francisco Lucero
J I). Cordova
F. Garcia
1 00
2 30
1! Gallito da Estaca
il'ara La Kt'viíta tío Taor.)
Tu gallito d' Rio Arrilu
Muy altivo y nrrog-mt-
Arrojé) á todo- - el ante
Con sana pco ocatna;
Defendió la I: dativa
Con grocero cacareo.
Y en modo insolente y feo
Insultó á la convención
Sin decencia y sin razón
Como altanero y plebeyo.
Era ante3 muy aguerrido
Cuando tenía t i poder
Y propenso á acometer
Cual paladín decidido
Pero después ha perdido
Su renombre y poseción,
Y hoy la hecha de valentón
Retos al aire lanzando,
Pués pensó que cacareando
Triunfaría su perdón.
Pero encontró con su sino
Al lanzar su desafío,
Y muy presto perdió el brio
Y clavó el pico sin tino;
Adversario peregrino
Lo ha dejado mal parado,
Y sin plumas y azarado
Ni se defiende siquiera .
Porque el muy tuno considera
Que su tiempo ya ha pasado.
El ántes gallo de estaca
En tan triste situación
Quedó ante la Convención
Como quién vale '"nimaca";
Ya no sirve su matraca
Con la que imponía espanto
Cuando amenazaba tanto
Con terrores do Justicia,
Y hoy solo tiene malicia
que nace de bu quebranto.
Fué objeto de irrisión
El que inspiraba Temores,
Y sus insultos y errores
No impusieron sumisión;
Antes fueron ocasión
De decirle las verdades
Sobre yerros y maldades
Que nacieron de su saña
Cuando ejercía con maña
Sus abusos é impiedades
Picurís.
7 VUí'.CE one ..i cabo d tantos añ - do tiiudominio se an i l'ei'ar
los ti i t i 8cit.vioa para el partiJu Itepublicano ea ido Esudoa Coi
k? al menos interinamente. La falta da un bneu piloto en la nave
del de uno que gobernara con mano tirme el timón e impusiera
respeto & loa elementes revoltosos del partido Republicano lia traído
por consecuencia la división y la discordia. El Presidente Ta ft, uu
hombre excelente en todos respectos y un magistrado que está cum-
pliendo so deber de una manera fiel y concienzuda, ha carecido por des-
gracia de la sagacidad y tino de un Lincoln, de la resolución indexible
de un Jack son, y de la intrepidez y astucia de un Roosevelt, y el resul
tado ha sido que La dejado pasar ha oportunidades más favorables pa-
ra imprimir una dirección fija á la política del país y para sobre poner
el sello de su personalidad y de su autoridad sobre los jefes del Con
greso y sobre su partido. n las ocasiones críticas se ha mostrado in
desiso, irresoluto y falto de resolución, y perdiendo con eso bu prestí
gio ha dado pábulo al crecimiento de la '"insurgencia" en las filas Re-
publicanas del Congreso, dimanando un descontento general que ha
hallado expresión en el desastroso resultado de la elección de Maine, y
en otros fracasos que ha habido en estados Republicanos. Cual si es-
to no bastara se ha antipuesto en su camino la temible ambición de
Theodore Roosevelt cuya ánsia de domioación le ha impulsado á hacer-
se el duefío del manejo y dirección del partido Republicano en el gran
estado de Nueva York, en cuya Convención forzó la postulación de sus
favoritos como candidatos para los empleos de estado. Esto ha oca
sionado una división en el partido Republicano del estado que hace te
mer una gran derrota y desastre en la elección del próximo Noviem-
bre. El Presidente Taft se ha mostrado fiel á su política vacilante y
se ha negado á declararse abiertamente en favor de los candidatos Re-
publicanos de Nueva York por no favorecer las miras de su rival
Roosevelt. Al hacer esto no considera que el partido Republicano es
quión recibe el daño, y más que nadie sus propios prospectos para re
nominación y reelección á la presidencia. Todo esto ha ejercido una
influencia funesta en el sentimiento político del país y podrá repetirse
en Nueva York, la historia de la derrota de Harrison que en 1SS2 fué
derrotado por G rover Cleveland con votos Republicanos, siendo el can
didato elevado ;í la presidencia dos anos después. La situación en
otros estados no parece ser más favorable.
AL FUI DE TODO LAZARO ES EL QUE PADECE
2 00
2 00
1 00
2 00
Trajes hechos para señoras, cutes de invierno de todas clases y
calidades. Sweaters para señoras, largos, estilo de este invierno de lo
mejor que ha venido á Taos. Enaguas y toda clase de yardajes pro-
pios de la actual estación. En efecto; en toda clase de efectos y ves-
tidura de invierno en cuanto á calidad y precios no admitimos
2 15
1 00
2 00
1 00
1 00 yx
1 00
0 20
0 40
0 3"
DONAS DONAS
Damos atención especial á éste ramo y les podemos suplir en to-
dos los necesarios para NOVIOS, desde la vestidura hasta poderles
amueblar la casa.
05
2 00
2 00
2 00
2 00
1 50 ZAPATERIA ZAPATERIAí f Nuestro departamento de zapatería, es el principa! o0 50
2 00
2 00
2 00
1 00
1 00
2 00
2 00
i ., üiiet-tr- comercio, y como siempre, mostramos las mef
V ' y'l j lincas en el mercado.Sobretodos ;le los mejora, insolutamente nuevos.
PARA CABALLEROS
Tenemos gran surtido de trujes hechos, cutes, ropa do abrigo, sweaters, en fin, tod
lo que se necesita para la vestidura de hombre.
Fresadas, cuiltas, colchones, colchas y cuanto puede desearse para el hogar; teñe
n'ios el más grande surtido, jamas visto en el valle.
LOS cabecillas y periódicos Demócratas de Nuevo Mexico están celebrando anticipadamente no Bolo la crítica que esperan conseguí 2 00
rá su partido en las elecciones de esta próxima semana que entra sitió
Tran juilino Suazo
Rafael Aragón
Lucio Domínguez
J. J. Martinez
Roy Muñiz ,
Rafael Salazar
Manuel Rascón
Alfredo Trnjillo
Ricardo Medina
Aureleano Gomez
Dan. S. Párela
Manuel Lopez
Braulio Gonzales
José de Jesús Torres
José D. Arellano
Celestino Lopez
Antonio J. Vigil
Emilio Gonzales
Ruperto Vigil
David L. Fernandez
Epimenio Medina
Agapito Trnjillo
Moisés Trujillo
Enrique Archuleta
Lauterio Martinez
Marcelino Martinez
('arlos Manzanares
Lucia Rael
(Ion, TitoMelendez
llyinan Lowitzki
Candido lía reía
Epimenio De Leon
Kelimon Paros
Albert West
Francisco Romero
1 50
2 00
EL PODER
DEL PERIODICO.lo mucho más importante que anticipan en la elección presidencial de1 O t Aiíi. H.. .. -- .'..)... i.. ....... - ,.i :jiuu ijud uu uniuua cit-uu- a aemrjaLHea i ecuiinu, eousiuera
ilion que á veces lo peor es cierto, y que será medida de prudencia pre FUG ON ES Y ESTUFAS. De todos t ámanos, clase y cualidades, incluyeiub
los famosos WILSON HEATERS. De cuya marca somos los agentes exclusivos en Tu os.
Virgilio cantó: "Feliz aquel queph ramos desde ahora para resguardarnos de Iob males que puedan so
2 00
1 00
2 00
i 00
1 00
ha podido conocer las cansas de lasbrevenir si en lo nacional triunfaren loa Demócratas. El medio más
eíicáz ea emansiparnos de la autoridad y supervisión nacional votando CARROS. Los famosos carros Peter Sehnttlor conocidos como los mojona en e.
mundo. Toda, clase de guarniciones, sillas ó montara, etc.por la constitución y por el estado a fin de que no nos alcance la ca
tástrofe. Sanemos por triste experiencia que la dominación Demócra
ta en este territorio trae sobre todo el pueblo, y principalmente sobre
2 00
1 00
2 00
1 50
2 00
cosas
Cuando todos los pueblos cono-
cen una verdad, forman la opinión
pública, y contra ésta nada valen
palabrerías ni seducciones, ni mal-
diciones, ni el dinero, ni los cáno-
nes, ni las cárceles, ni los patíbul-
os, porque dice Pazcal: "La opi
Nuestra Línea de Abarrotes Siempre Fresco. Vengan á Ver Muestro Gran Surtido de
Invierno El Cual No Tiene Igual En El Condado de Taos
ios uispano americanos, toaas ia3 caiainiüaues juntas, puea en las ve-
des que ese partido ha ejercido el poder su política ha sido la de per-
secución y terrorismo. Y lo peor de todo es que regularmente en ca-
sos semejantes el azote ha caído de lleno sobre el pueblo de habla es
pallóla para convencerlo del herror de bu procedimiento en no decía
2 5' imimnión es la reiná del mundo" y 'ararse súodito y vasallo de la oligarquía Demócrata. No hay motivo
para creer que en la ocasión que se teme Ja suerte de este pobre pue
2 00
2 00
4 00
0 50
1 50
1 00
2 00
En el Edificio da LA REVISTA. TAOS, NEW MEXICOblo fuera mejor que en otros tiempos, pues todavía ocupan la silla lostiranos de antes y no han perdido ni las garras ni loa colmillos. Por Josó Neinecio
Pite Jaramillotales motivos es mejor curarnos en salud y buscar puesto y refugio se
guro en la autonomía del estado, y desdo allí podremos contemplar con Gabino Montoya
cabria é indiferencia lo que pueda sobrevenir con la seguridad de que i os me PucJieco
Vicente Britono nos podra alcanzar ningún daño. Esto aeben tener presente núes
Juan P. Trujillo PadrePor el Monumento deltros compatriotas de Labia española y trabajar con todo empeño por laconstitución que se someta á voto del pueblo, en caso que esta sea como
Paquetes por Lxpress
en la Estafeta.
1 50
1 00
1 50
4 00
2 00
2 00
2 00
1 50
0 50
1Martinez. HUEVA BEManuel ValdezAniceto Gomez
Epimenio García
José üdocio Garcia
Patrocinio Salazar
Patricio Herrera
sentencia del filósofo la confirma la
historia. En tiempo de los manus-
critos, la ciencia estaba monopoli-
zada por unos pocos y las masas de
los pueblos estaban sumidos en la
ignorancia, no recibiendo más co
nocimientos sociales que los que
les querían propinar los monopoli-zadores- ,
conforme á los intereses
de éstos; masas que eran llevadas
como rebaños á donde querían los
monopolizadores de la ciencia
Quién rompió estas cadenas de la
civilización de los pnebloB?
Cuál es el medio princi-
pal para que todos los de un pue
blo conozcan muchos hechos y ver-dade- s
sociales? La imprenta: por.
que ella les da á conocer á todos lo
que es verdadero y lo que es falso,
lo que es justo y lo que es injusto
y forma la opinión pública, por lo
que, con razón, cantó el autor de la
oda clásica á la Imprenta: "La
imprenta es omnipotente." Y to.
Contribución dada para el mo
numento del anciano l'adre Marti
nez, que se erigirá en Taos, Nuevo
f .n , , .j . i r..
Todos los paquetes que sean para
mandarse por Fxpress de Serville-
ta, dni hoy ei. adelante deben de do-jars- e
en la estafeta y entregárselos
al estafetero, para que loa lleve el
correo. Paquetes que vengan de
Servilleta Be dejaran para que ven
gau por ellos á la estafeta, cuando
llernabe Trujillo Mexico oaio ios auspicios ue .a.
se espera una carta magua en la que estén garantizados todos sus dere
chos para el tiempo actual y venidero.
Y si sucedo lo peor,
Sabiendo el cuando y el como,
Todos pondremos el lomo
Sin pedir gracia ó favor
Jnéa el ruin perseguidor
Siempre do piedad carece,
Y su orgullo se enardece
Y en al más débil se ceba
Y en la rutina que lleva
Lázaro ea el que pi.deee.
vista de Taoa, Feriódico que se pu
1 00
1 50
1 00
2 00
2 00
3
blica en la plaza mencionada.
Maclovio Martínez
Leonires Cisneros
Cedro A Domínguez La ítevista de Taos 100.00
(Jap. B. II. Simpson 5.00 el correo llegue tarde.Juan P. Romero
John Di" Mí.DemostenesMartinez ú.VVllermeregildo Archuleta
COMERCIANTE EN GENERAL
COSTILLA, N. M.
Deseo Anunciar al Público en General, que ahora me hallan
en mi establecimiento nuevo, con surtido en todos ramo, masgrande y mejor que antes.
La Tienda Más Lucida y Mas Grande En El
Norte Del Condado.
is precios Hon como autos, siempre justos y consistentes con
el precio del mercado. .
Envitó á todos cordialmente, y garantizó trato honesto entodo tiempo.
Extiendo mis más sinceras gracias al Pueblo Méxi.'nnopor el liberal pratrocinio, y solicito una continuación del
mismo en el futuro, el cual recibirá mi mejor atención.
Muy respetivamente,
Cruz Torres Dr. T. P. Martin 5.0U
2 00
3 00
2 00
1 00
3 85
1 50
4 30
llou. Antonio Joseph 10.00v . cT. CTt .Tj James Wright
Geo. V Santistevan John Fcarson o.OO
José B. Sandoval Vicente F. Homero 10.00 i
I Lj vitadavía hay distancia entre imprenta Vidal Loman Malaquia8 Martinez, 2o.0ü
Rumaldo Ortiz 2 00 Curios Trujillo .oüe imprenta: asi, por ejemplo, loslibros en folio solo pueden leerlos enfermedades
' elzo Sandoval llou. .Benjamín . Keud lU.Utl
1(con provecho) los literatos: más el Ícente F. Mondrarroti Siíviano Lojenness 1.00 ti
i
WEL F, MEYER,José Antonio Sandoval 4 mDavid Martinez Jr. y lamilla o.UU
1 00
2 00
2 00
3 00
2 00
1 50
periódico es el libro del pueblo, el
libro universal que entra en los pa-
lacios, en los talleres, en las pocil
V idal Trujillo
Santiago T. Romero
IViro Martinez 5.0o
Han. Ferd Meyer 10.00
Hon. B. C. Hernández. 5.00
gas y en las chozas. Iliginio Romero
Las mujeres que se vean
amenazadas de aborto dube-rá- n
tomar el Cardui para
evitar que ocurra.
Le ahorrará á Lid. mucho
dolor y miseria en bu estado
delicado. Allies han tomado
ei Cardui antes de su confi-
namiento, encontrándolo al-
tamente provechoso.
Julian Torres 1 00
Nabor Medina 2 00 Gob. L. 13. Prince 5 00
Don Julian A. Martinez 5.00Onesimo Abila
Joso Miguel Martínez 1,00Anita P. Sanchez
NOMBRAMIENTO O ELECCION DE
OFICIALES DE ESTADO?
HA habido una empeñada porfía en estos diaa sobre oficiales de esta-do destinados a henar los pilemos de Jueces de la Corte Suprema
del Estado de Nuevo México para si debían ser nombrados por el go-
bernador ó elegidos por el pueblo. Los que sostenían lo primero ale-
gaban que ese era e único modo de escoger hombres competentes y
diestros para llenar tan importantes posiciones, porque naturalmente el
Poder Nominativo pondría mucho esmero y deliberación y no daría
entrada sino á hombres de carácter elevado y á jurisconsultos de fama
y reputación tan honrados como instruidos en ley. Erguían ademas,
que la elección de jueces por I voto popular traería por consecuencia
ia elección de políticos poco idóneos que serían escogidos por su popu-
laridad ó influjo y no por su conocí miento de las leyes ó de los deberes
do la judicatura. i. esto contestaban los que favorecían el método de
eleccióu que de que servían los privilegios Uel estado si la Constitución
no daba á los votantes el derecho de escoger sus propios jueces, y que
eso de nombramiento estaba muy bién bajo el gobierno territorial
cuando habia necesidad de someterse á la autoridad superior del gobier-
no federal; pero que en el ejercicio de la soberanía de entado convenía
como cosa esencial ó indispensable que el pueblo expresase su opinión
en las urnas electorales acerca de los nombres que prefería para llenar
los empleos de estado. Agregábase ;i esto que la propuesta para que
los jueces fuesen escogidos por nombramiento formaba parte de uu
plan para que ciertas y determinadas personas fuesen perpetuadas en
Dr Agustín Rivera.
EL FRIO
Hoy todo el mundo
catarro tiene;
no hay quien no tosa
llore o se suene;
"Hie Columbian Bar"
JOHN PEARSON, Prop.
inilio D. Lucero .00José E. Martinez'
Alfredo Romero 1.00Valentin E. Trujillo
Francisco P. Vasquez Celestino D. Lucero . 1.00
: NI O t tí IJuan N Casias Francisco Espinoza 1.00
I Btosfsf w mmCharles Bowman 1.00t liarles Gonzales BUENO BOBISIMO SOLAMBDTE'edro D. Lucero 1.00
hoy todo el mundo
va estornudando,
y por las noches
va tiritando.
I For qué? Por nada
Charlea Arellano 1.00
Ion. Ramon Sanchez 15.00 Especialidad en bebidas Compuestas.
P"" La Sra. Fannie Nichols, de flvoto al Averno!
Fara aquellos que esperaban ha
1 00
2 00
1 00
3 00
1 00
1 00
2 00
2 00
2 00
2 00
2 00
100
4 00
100
1 50
1 00
1 00
1 00
2 00
0 50
2 00
2 10
3 00
0 75
cer buen agosto con motivo del pro- -
Trato Fino y Legal para todos
DICHO Y HECHO.eder de la convención constitncio
México, Mo., escribe: "El
año pasado me vi amenazada
por un aborto y el Vino de
Cardui me ayudó más que
cualquier otra medicina.
tinal, en que pensaban no se mserta- -a judicatura, y que esto no solo era inconveniente sino impropio y su-- j
Daniel Muñiz
Noverto Velasquez
José Gregorio Chacon
Luis G. do Herrera
Laureano Lopez
Tiburcio Gonzales
Alberto C. Ayala
Luis Sandoval
Antonio Joso Archuleta
José Maria Leyba
Luciano Lucero
Frank Rivera
Francisco Deleo-nd-
José Vasqnez
l'ev. A Maes
EÜseo Lucero
A u ton io José Maes
ían en la carta fundamental algu Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.ñas cláusulas de protección para
nuestro pueblo, recibirían un bueu
Ahora tengo un hermoso
niño lleno de salud. Con- - 1
sillero á Cardui la meor me- -
dicina para las enfermedades j
femeniles, y con gusto lo re- -
ítengafio y desaliento al leer en la
I John Pearson, Prop., Taos, New Mexico. Suensa diaria los reportes de esta
ralsemana, cuando con gran entusias
mo tod.íS expresaban bu satisfac t comiendo á las que sufren."
i Compre Cardui.
3 ' tj De Venta en todas Partes, f
ción del buen trabajo aprobado
hasta hoy. Como ya lo indicamos
5 E41i seinaua pasada, dentro la con
i t 1
vención Hay nispano-americanos- .
suficiente patriotas e instruidos,
ue pueden tener meior ínteres pa
ra el pueblo de Nuevo México que
aquellos bataratas cuyo único inte
porque ya estamos
casi en invierno!
Hace unos dias
comenzó el frío,
poniendo en jtodos
su calosfrío,
pero tan recio
y cruel se estrena,
que ya parece
queeB Noclie-Eueu- a
Naturalmente
con e6ta honda,
no hay uno solo
que no se esconda;
de los empeños,
con mil amores,
salen abrigos
y cobertores.
Todas las prendas
que en el verano,
eran estorbos
para el humano,
y que "en Panudas"
dormían solas,
('(junto á anillos,
naguas, pistolas,
guitarras viejas,
libros de misa,
hoy son sacadas
más que de prisa!
Toda la culpa
la tiene el frío,
que ahora es de padre
y señor mío,
que con sus muchos
malos excesos,
ttutra á luc-r- te
res es entutdasmar al pueblo para
State Savings Baníí
Be
TAOS, NÜE1YO MEXICO
EXPEDIRÁ ( 'EiiTIFlCADOS DE I)Ei'(jyiTO Á
SUS FAVOUECEDOÜES, QVE GANARÁN:
5 por ciento al año, en depósitos de uño para arriba.
4 por ciento al año, en depósitos de seis meses para
arriba.
vor cuanto tocan por sus bombásti- -
'ministrar ja un argumeuiu juují jucim a iua ijud bü upuuiau a a rawii- -
cación de la Constitución.
Finalmente, triunfó el principio electivo y los jueces de la Corte
Suprema del Estado serán electos por voto popular del mismo modo
que son electos el Presidente de Jos Estados Unidos, los Gobernadores
y jueces de todos los Estados y los diputados al Congreso, de manera
que estas posiciones y las da Comisionados del estado para la regula-
ción de ferrocarriles no serán reaervadas para individuos que tengan
influjo en ciertos círculos y que formen parte en ciertas combinacio-
nes de indi víduos confabulados para fiues de protección mutua, sino
que iraD á parar á manos de aquellos á quienes la mayoría de los
escojan con sus votos una elección regular. Si esto no fuera asi
de que serviría la decantada libertad y Boberanía del pueblo cuando en
un gobierno de estado se le privaba del privilegio de escoger sus pro
pios oficiales? La cuestión e3 si somos ó no bohíos gobernados por un
gobierno representativo que tiene por principio fundamental la sobera-
nía del pueblo; ó si debu ser gobernado el estado de Nuevo México por
una oüg-irqu'- im bajo pretensiones de superior virtud, ó saber 6 ri-
queza pretende monopolizar todos los privilegios y tod3 las posiciones.
Not'Otrosy todos los que reconocen la soberanía del pueblo, y creen
que el gobierno popular no es una farsa y un engallo, estamos en favor
que todos los oficiales de estado, absolutamente todos, á la par que los
de distrito y condado, sean escogidos por elección, á fia de que 6Í hay
clases privilegiadas que estén siempre parapetadas en los destinos, lo
6 an aquellas que el pueblo prefiere y que las ha elegido. De esta ma-isoral-
aspirantes á empleo necesitarán del calificativo de que tienen
algunos méritos á los ojos del pueblo y eat in dispuestos á tomarse al-
gún trabajo para eer elegidos. De modo habrá igualdad absoluta
y ti que t-- mjw jjHtiará.
r.ft RNICERI A Oí
RAFAEL VÍG1L
Carnicero, Empacador,
Criador de Marranos.
La mejor carnicería en la plaza
Carnes frescas todos loa dias.
Situada en donde so hallaba el
Comercio do Miller
TAOS, NEW MEXICO
s gritos.
Manuel Arguello 1 2o
Juan A. Gonzales 1 00
Ed. Luna 1 50
Pablo E. Maestas 1 00
J. M. Romero 1 25
Gabino Trujillo 2 00
David A. Martínez , 1 25
José E. Maestas 1 50
Faustin Trujillo 1 00
Pablo Quintana 1 50
Manuel Jaquez 150
Severo Martinez 2 00
Jesus Madrid 1 50
Jesus Ma. Santistevan 0 10
Nasano Chavez 3 00
Luis Gómez 2 00
Fias Sanchez 1 50
Quién sab do su Para.
dero?
3 por ciento al año, en depósitos desoís meses
arriba.ti pE
Don Moisés Chavez, ahora resi-
enta en Walsenburg, Colo, desea Los (.ionizaros, inial ti loa indio?,
cuando les vienen las sintonías de
Arrentamcs cajitas tía depósito.Oenízaro se vuelven lo mismo quebrutos, y más si estos se creen un
tanto educados '. al volverse ovníza-ro- s
no pueden respetar ni á mis su- - 1
Faber el paradero de su hermanita
Jeausita Chavez, hija del finado
Juan Chavez y Maria Marta de
Chavez.
Agradecerá mucho á la persona
que le pueda dar información
di hu paradero, diiigiendo cual-
quier información á dicho señor
en Walsenburcg, Colo.
A. Clarence Prcbert,Cajero.
Cnrique Gonzales,
A r i stents Cajero.
y hasta los huesos,
y que matando
las alrgrías,
trae parrotillos
y pulüiliíías!
penores ni a los mayores, creyón-dos-
más sabios V, vivos que uu
Moloiiióu- - (.'orno los indigenes. . . .
. . . .Coatuiübi'tí pueblo.
Para Los Agricultores
Y Hombres de Campo
Columnas Literarias
Para Las Damas y el Hogar.
Corneille la víspera de su muer-
te no tenia una ta .a de caldo
alimentarse.
Colón vit) en ban '.idos sus ins-- 1
trunientos y mapas, y fué cargado
s
'J .. ,3V...--
dormido er-t- á el vientor.icnera de ílsccnocer
si un Huevo está y entre lo guijarros dormido pareceConsejos á Una
Joven Casada n ? i 1 ft f"-- sU '11.
n
i I !,S ? j " I
,0 ta. Vi 'Va W---
de cadenas después de hbe.r des-
cubierto el nuevo mundo.
Cicerón fué asesiuado por un
cliente suyo á quien había defen-
dido y salvado de la pena de parri-
cida.
Démostenos fué silvado en la
tribuna y abofeteado en público.
,
El Tasso no tenía dos reales pa
Situada en Donde se Hallaba Antes La Tiendú da Adair, Taos, 11. II.
el nudo arroyuelo
Los copos de nieve,
bajando del cielo, '
tapizan de blanco la tierra, las rocas,
Los álamos negros. .....
Y doliente lli ga,
quebrando el silencio,
el eco lejano de roncas campanas
que tocan á muerto
Alherto Valoro Martin.
Mas AElá
No es posible conocer inmedia-
tamente si un huevo es fecundo
cuando está fresco pero si después
de una corta incubación. Todo
criador de gallinas debe estar inte-
resado en hacer este reconocimien.
to prévio, que es de suma impor-tanci- a
con el fin de retirar desde el
principio los huevos infecundos
para utilizarlos en usos diferentes,
Tan pronto como una señorita
está de novia, se preocupa con su
novio y su familia del tren da casa
que podrá organizar, teniendo en
cuenta su dote, las' posesiones de
su marido y el dinero que éste po-'dr- á
auar.
En una cuestión delicada á pri
AL PÚBLICO EN GENERAL á que haga una visita á nuestros departamentos á ver 1,kINVITAMOS invierno que acabamos de recibir. No olviden que la tienda tie SQUIRE HAIíTT 1j
HIJO es la más popular eu 'l'ao.s, por sus precios tan reducidos y por la. superioridad de sus mer-
cancías. Tenemos cuanto Ud. pueda desear. Laa mercancías último estilo, y los abor otes siemp re
frescos. Por dinero en mano no hay en Taos quien venda mas barato me nosotros.
ra comprar una vela con cuya luz jf
debía escribir sus inmortales poe-i- í
Tenemos en nuestro establecimiento el mejor mirtillo do zapatos doZAPATERÍAlo que consigue fácilmente despuésde haber estado éstos cinco ó seis todas clases, las mejores marcas; y pecios más barratod que nadiemás. Zapatos finos y zapatos fuerte para el campo v para el
dias en incubación.
Los criadores hábiles y expertos
invierno. Desafiamos que haya cu Taos quien venda mejores y r a baratos zapatos para hombres,
señoras, señoritas y niños. En la marca ESTRELLA devolvemos e: dinero ó cambiamos los zapatos
cuando no sean satisfactorios. Nuestra línea de sombreros para se fu ras es última NOVEDAD. Ropa
de invierno para señoras y caballeros de lo mejor, últimas novedadas y precios los más baratos en Taos,
sías.
Esopo vivía en la esclavitud y
fué desempeñado eu Delfos.
Ercilla cuando murió debía oOO
duros de las arras de bu matrimo-
nio.
Fulton fué arrojado de Francia
como criminal.'
Foción envenenado por la ley.
Galileo perseguido por la inqni
sición.
Giboit murió en un hospital.
Ilomero murió pidiendo limosna
pueden reducir ese espacio de tiarn
Los bastos horizontes, los celajes
Laa nlibea bagabundas,
Toda, la noche triste y silenciosa
Entre su sombra oculta;
Los astros sólo en la extensión del
cielo
Rutilarse vislumbran:
En losáridos campos de la muerte,
Sobre ignoradas tambas
po hasta á setenta y dos horas. La Nuestros departamentos están todos repletos de mercancías y durante l mes de Noviembre venderemos
J los efectos de invierno con gran reducción de precios.selección de loa huevos debe verifi
Se puede estar admirablemente en
su casa, en una habitación algo
exigua, con tal que esté arreglada
con gusto, no demasiado atestada
y cada objeto sea lindo y de buen
gusto. No os apresuréis demasia-
do á elegir. Visitad muchas ha- -
ID
l itaciones antes de decidiros, colo-
cad en la imaginación cada uuo de
vuestros objetos, para estar bien
segura de que producirán buen
efecto y buscad la comodidad más
que el lujo. Acordáos de este
axioma: "Estar bien en sn casa es
ia mitad de la vida."
La instalación de esa casa me-
rece también vuestra atención, por-
que es de vuestra incumbencia el
cuidado de decorarla con pocos gas-to- a.
Una mujer diestra puede hacer
muchas cosas para la decoración
que la rodea, sin tener que recu-
rrir al tapicero. Comprad, para
comenzar, algunos hermosos mue-
bles de foudo y teniendo gusto los
rodearéis de esas mi fruslerías que
os evocan recuerdos y ataviáis una
casa. "
Así, pues, esto en lo tocante áj
carse por medio de un alumbrado
especial; para esto se eseogerá una
i i
S5
II
Vengan á Ver Nuestros Efectos y Sus Precios y se
Convencerán que en Taos no Hay QUen Venda
Mas Barato y Mejo es Efectos Que Nosotros
pieza obscura y se tomará una
lámpara que emita una luz clara.
FUERTES MARCA MITCIIEL, Buggies y carril; jos de todas clases. E.tos carros
MITC1IEL tienen una garantía por escrito h h misma fabrica y no hay en Taos
mejor marca que esta. Ferretería, quincallería, gi arnieiones, sillas de montar, etc.,
de puerta en puerta
Ilovvell espiró engrillado
Lessage vive de limosna. --
Fray Luis de León preso en la
inquisición de Granada.
Murillo auduvo descalzo por las
calles de Sevilla.
MiltoQ ciego y obligado á vender
Se toma el huevo con la mano de-
recha y se pone entre el ojo y la
lámpara, teniendo cuidado de que
la punta obtusa del huevo quede
descubierta y al aire tanto como
sea posible: sobre esta punta se
pone en seguida la mano izquierda
i a buenos precios.
. . . PARA DONAS Y CASORIOS, CUANÍO SE DESEE. . .
extendida á guisa de lámpara.
su "Paraíso" por diez guineas.Con alguna práctica se distingue A. Oviedo el destierro le hizo
Si Ud. Quiero Ahorrar Dinero y, Tener Buenos Efectos, Vengan a Comprar a Nue.-st.r- Eátabiecimieu to ,
El Mas Barato y Mejor Surtido en La Plaza.
muy claramente el interior del hue-vo- ,
siendo al quinto dia de incuba-
ción cuando se advierte sin ningún
mer vibta. Todos los contratiem-
pos, toda9 las preocupaciones en
uu h .gar, derivan de eso. En un
defecto muy difundido plantear su
tren de casa superior á sus medios.
La joven está acostumbrada á
verlo todo de color de rosa ó al
menos tiene la facultad de creer
que todo se arregla en la vida y
qne para ella, sobre todo, no habrá
sino alegrías y placeres en su ca-
mino.
Desgraciadamente, los hechos
o
confirman raras vewa esta esperan-
za juvenil y no se necesitan .muy,
pocos an s para lleg ir á conven-
cerse de ello. No sería pues, con
veniente comenzar eBa vida de dos,
destinada á ser de varios, en condi-
ciones más modestas? Tan pronto
como las preocupaciones de dinero
llaman á la puerta, el hogar tiene
tenduncias á desunirse. No quie
ro decir por eso que las grandes
preocupaciones y los tormentos co-
tidianos que acompañan los nego-
cios, sean un motivo de desacuerdo
entre un merido y una mujer que
s amen tiernamente.
Cunozco, por el contrario muchos
excelentes matrimonios en que el
marido trabaja de firme y la mu-
jer le ayuda, le sostiene, le confor-
ta en los momentos de crisis. No!
lo que quiero decir es que en las
casas donde los gastos pasan el
presnpnesto de los recursos, hay
frecuentemente entre marido y run
jer discusiones que concluyen por
abrir entre ellos un abismo que se
agranda todos los días. Qué si-
tuación triste para !os hijos! Y
todo éto por qué? For un poco
de lujo, por algunas satisfacciones
vanas de orgullo, algunos goces su
La Tienda Del Pueblo.SQUIRE HARTT E HIJO,
la habitación; poca cosa para
peto buen gusto en su
arreglo.
Ahora se presenta la cuestión de
decir que "vivir oculto es vivir fe-
liz."
Ulivar murió en un papel.
Pitágoras quemado vivo.
Rousseau vivió siempre de pres-
tado y en apuros.
Raymundo Lilia apedreado eu
medio de la calle.
Taos, New Mexicotrajes. Como es desuponerse, me
Que se elevan cubiertas de zarzales
Sin inscripción ninguna,
En medio del silencio y de las som-
bras
Débil chispa fulgura
Antorchas fu nei arias de los cielos!
Exhalaciones mudas!
Sois acaso destellos de esperanza
Cuyo fulgor anuncia
Nuevos campos de vida, nuevos
mundos
"Más allá" de la tumba?
G. PAZ.
Talento y Pobreza
Sin embargo de esta lista, no hay
que deBtnayar.
Ariosto se quejaba de no tener
máa que una capa rota para cubrir
su desnudez.
Adamson á los ochenta años de
edad, no podía asistir á la acade.
mia por falta de zapatos.
Arguelles acabó sus días en una
estancia miserable
Aristóteles murió desterrado y
envenenado.
Arístides salvó la patria y luego
fué desterrado.
Anaxágora8 distinguió el espíri-
tu de la materia, proclamó la inte-
ligencia suprema, fué desterrado
Bacón fué encerrado por deudas
varias veces.
Buchanan escribió la mayor par-
te de sns obras en la cárcel.
Camoens murió de hambre en
medio de una calle.
Cervantes vivió y murió en ia
mendicidad.
dirijo á las señoras jóvenes cuya
fortuna es modesta.
Las demás, las que pueden gas-
tar bí ti contar, no necesitan preocu-
parse sino de una coss, llevar bien
Licencias do Matrimo Tarjetas Profesionales
M
II
íí
II
y
Mueva
el traje. Este no es el caso de la
Dr.Hubert H. Johnsonmayor parte de las casadas jóve-nes- .
Pues bien: aconsejo, para MEDICO CIliüJANO9
género de duda el huevo fecundi- -o
zado del que no lo está.
En el huevo fecundizado se ad-
vierte claramente entre el centro y
el cascarón una parte obscura de
la cual parten numerosas ramifica-
ciones en forma de hebras; es el
embrión que tiene la figura de una
araña. Si se voltea el huevo con
cuidado, el embrión también se
mueve y este BÍntoma es indicio
seguro de que está vivo; pero si
dicho embrión permanece quieto
y como adherido al cascaron, mos-trand- o
pocas ramificaciones, es se-
ñal de que esta muerto; es un gér.
men ya extinguido.
El huevo no fecundizado e&
transparente y líquido, igual en to-
do á un huevo fresco, diferencián-
dose de este último sólo por el ta-
maño de la cámara de aire. Esta
cámara se ha extendido debido á
la influencia del calor de la incu
evitar más tarde discusiones peno
sas con los maridos, fijarse una Telefono No 19.0
I TAOS, - - NEW MEXICOcantidad qne servirá de pensión
conforme á la posición de fortuna
del matrimonio. Pero entonces
es preciso ser inflexible consigo
nio
Las siguientes licencias de ma-
trimonio han sido expedidas por la
secretaría del condado de Taos,
desde el dia 15 de Septiembre has-t- a
el 22 del que rige.
Alberto Lu jan con Santaua Con-ch-
Perfecto Varos con Petri ta
Romero; Librado Maestaa con Ma.
Encarnación Vigil; Joaé Fredolin
Quintana con Maria Isabelita Se.
gura; Mannel Paca con Margarita
Sánchez; Emiliano Sisneros con
Carmelita Quintana; José B. Pa
checo con Teresita Vigil; José
Tranquilino Cortes con Gininia
Jaramillo; José. C. Martinez con
Eloiza Duran.
misma, establecer su presupuesto,
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono Nro. 4--
Taos, N. M.
con gran cuidado: tanto para los
vestidos, tanto para la ropa blanca,
tanto para los sombreros y nunca
bación. Este huevo no fecundiza-- '
Dr. L. D. KOGER,
4 CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado
Dentaduras de Primera Clase.
ti Empastes de Oro, Platina y Pasta
A TODOS LOS QUE COMEN PAN
ItrriENKMOS nuestro molino de hacer harina listo para moler.-j-
Lo hemos equipado con Maquinaria de primera clase y
u garantizamos qne los productos de este molino serán al
igual á cualquier máquina d m ler en el oeste. También tene-
mos maquinaria moderna para noler maiz. Jíueatro molino se
corre con agua que no nos cuesti ni tan siquiera 10 centavos al
dia, y por lo tanto estamos listos para moler trigo, etc., y dar en
cambio más que otros. Tendremos en ruano harina fresca,
harina de maiz, zacate y grano. v
El puente estará libre para todos nuestros patrocinadores al
lado poniente del Kio Grande y na se los cobrará pago por pasar.
Nuestro molino esta locado en el Puente de la estación de
Barranca, en el camino principa1 entre Rinconada y Cieneguilla.
Llagan una prueba en nuestro molino. Garantizamos aatisfac
ción. Respetuosamente,
Blanca á Precios Cómodos. :
Coronas y Puentes de Oro.
Extraccios sin Dolor. :
!é3 Centavos por Mes,
POR UN ANILLO DE ORO SOLIDO,
UNA LEONTINA Y UN RELOJ
Jalo se venderán 200, Pagaderos niensualmente
OQcina en la Casa de Wlenguert
Nuevo Mexico,i Taos,
desviarse.
Véis que se puede Ber elegante
y refinada con pocos gastoB, lo mis-
ino que para la habitación, con
gusto é ingenio.
Comprad, para comenzar, lo bue-
no y lo sólido. Después con ór-de- n
y los mil pequeños medios que
conocen tan bien las mujereB dies-
tras, llegaréis á hacer durar inde-
finidamente vuestras compras.
Por arreglos apenas sospechados
S4 puede de nn traje hacer tres.
Evitad las visitas demasiado fre-
cuentes á laj t'endas, donde hay
mi) tentaciones. Del mismo mo-
do, no cedáis jamás á vuestro pri-
mer movimiento, cuando una cosa
oí gusta: aplazad para el din
y veréis iue de cada diez
veces, nueve, después de un poco
de reflexión, notaréis que el obje-
to apetecido era completamente
i.iátil. Es tan agradable conse-
guir sobre sí isas pequeñas victo- -
3 Para anunciar nuestras joyas ofrecemos en venta 200
jj i jlojes y leontinas de oro Gold Filled que valen 30.00
cada uno, pagaderos con 50 centavos mensuales: Sola- -
iiiente 22.00.
Estos relojes, que deseamos hacer conocer, son garan- -
8 tizados como del mejor mecanismo, con doble cuerda y
S horario visible. Siempre nos haremos cargo de la compos
The Germania Hotel
HOTEL PHIMEltA CLASE
EAGLE FLOÜS MILL COMPANY
Por VV. M. WOt DY, Manejador
i - .
v l
tura de estos relojes; si nó, usted puedo cesar de pagar los
p!azo3. Esta es la mejor garantía que jamás se ha dado con
un reloj. Este reloj es superior i cualquier otro que Yd.
compre en otra parte por $!0.00. La cadena par;', el reloj
de Señora es larga, da nuevo estilo y esmeradamente
labrada.
222 U
Cuartos bien amueblados y exce-
lente servicio de comedor. Cuan-
do Ud. pae por Antonito econo-
mizará dinero parando en este
hotel, situado al poniente del
dipo. Cuesta dos pesos por
cuarto y asistencia.
The Germania Hotel
Antonito. - - Colo Primer Banco Nacional
De Raton, N. M.
Mándenos i vuelta de correo $1.00 como depósito, y nosotros le enviaremos f--'
'este hermoso reloj con cadena. El balance, K21. 00, lo pagarí Vd.asi:
Los primeros 6 meses, Ud. pagarA HO.uO, ó sea HI. 00 por mea. Después, Yd. I,
pagará 50 centavos por mes basta quo el balance sea cubierto.
Una vez pagada la suma total, lo enviaremos como regalo un anillo de on
sólido, garantizando que representa un valor de 810.00. En caso contrario, el diñen 1
seri devuelto. fe
Envié su orden enseguida; no deje escapar esta oportunidad. Las condiciones t
de estos pagos mensuales son tan convenientes que aún el mis pobre puede hacerse fc.rus
Démostenos Martinez
COMISIONADO DE LOS KSTADOS UNIDOS
Taos. N. M
Atiende toda clase de negocios
concernientes á entradas de domi-
cilio, pruebas finales etc. Prepa-
ra toda clase de Blancos, etc.
de este rejo), cadena y anillo de oro sólido, pagando 50 centavos cada mes.
Escriban hoy mismo í
FRENCH WATCH CO.
27 THAMES ST., NEW YORK
do puede utilizarse sin inconve-
niente en usos de cocina pues no
ha perdido ninguna de sus propie-
dades naturales.
De esto resulta que el exámen
de los huevos por medio del alum-
brado hecho al quinto dia ó sexto
de la incubación eB de suma inpor-tanci-
pues además de poder utili-
zarse para usos domésticos, pueden
ser reemplazados por otros nuevos,
evitando así por completo un mal
éxito
Esta inspección por medio del
alumbrado ayudado por las manos
requiere en verdal cierta práctica;
pero puede obtenerse ese fin con la
myor facilidad empleando una
tabla construida expresamente para
ese objeto, y he aquf la descripción
de ese aparato.
Dicha tabla debe tener una con
cavidad ovalada con una pequeña
sección en el centro del tamaño de
la mitad de un huevo. Se coloca
la tabla entre el ojo y la lámpara y
se pone luego el huevieu la conca-
vidad; por abertura se observará el
interior del huevo, y como la tabla
impide la.entrada de los rayos lu.
mi no8os, quedando el huevo ex-
puesto á los efectos de la luz es fá-
cil hrtcer el axatn-'- con toda segu-
ridad aún por las penouas no muy
expertas en esta claaede inspección.
Alberto Tóth.
FRIO
Qué solo está el campo!
Qué gris está el cielo!
Y que silencio por entre guijarros
'orre el arroyuelo
Arrecia la helada
Qué crudo el invierno!
qne tristes agitan sus ramas des.
nudas
los álamos negros
los pá jaros trinan
con débil gorgeo;
ri
CAPITAL PAGADO $100.000
SOBRANTE 550.000.
He solicitan cuentas con I03 Comerciantes, Ban-
cos e individuos.
Se paga interés en depósitos permanente.1?,
SE S01IC1TA COPiRESrONDENCIA.
C. N. BLACK WELL. Cajero.
fConocimiento es Riqueza y Riqueza es Suceso.
Quiere usted súber au futuro y el destino de su familia? Desea usted saber lo que le
espera en el camino de la vida, y como evitar riesgos y contratiempos futuros?
Quiere usted conocer el carácter de tus conocidos y estar en capacidad de distrngu!
perficiales. Que hay que hacer,
pues, para evitar este escollo? t
Arreglarse como para no gastar
más de lo que se tiene y hasta no
gasUr todos los ingresos paia con-tramit-
en un momento dado,
un h'cho imprevisto que pude re-
querir un gran gasto: una enfer-medn-
una boda, una crisis en Ion
negocios, una guerra y otros acci-de- n
tes.
El arte de gastar es difícil de
conocer. Y cuantas madres se
preocupan de enseñarle ásus hijas?
Muy pocas. Es un deber i n em
bargo, señoras que 03 incumbe, en-se- ñ
u' á vuestras hijas á ser luíbi
le en esa materia y saber ser dies
tris orno para darse la comodidad
y i ojo posibles sin pisar los lími
ten leí presupuesto.
Phra llegar á este resultado,
cu-ut- as astucias, cuantas lucha
contra si misma hay que sostener
con vnlentía? Pero haced entrever
también á vuestras hijas queridas,
los g ices que se sienten al ver irra-
diar la felicidad alrededor de sí y
la quietud 'que aporta 'a seguridad
del mañana.
Y ahora, veamos sobre qué ba-
ses h y quo fijarse para couseguir
la rVedad y la paz.
V ) (tra habéis observ-ti- l como
yo, queridas lectoras, que se puede
vestir muy bien e instilarse bien,
sin gifltar mucho diuero.
Tl mujer que podrá gastar
grande? cantidade- - será con fre-
cuencia mucho meuos elegante,
tendrá una mesa menos cuidada,
una f.Hsa menos refinada, que tal
otra que, por el contrario, se ve
obligada á tener cuidado con sus
menores gastos.
Porqué? Porque esta última
posee el gusto, la habilidad que
pueden adquirirse por los cuidados
de una madre vigilante.
Por ejemplo, hablemos de la
elección de una casa, que es la pri-mer- a
preocupación de un matrimo-
nio joven. Os aconsejo no. tomar
una resolución, en ot-t- grave cues-
tión, á la ligera. El marco en que
vais á fijar vuestra existencia tiene
una gnn importancia.
No se trata de tomar apresura
darimnte uua habitación que os son-
ríe, sea por su di;niis;óu ó mi ba-
rrio, sino que conviene, ante todo,
que este bien distribuida, que
vuestros muebles estén en su lugar
y no en modo contrario si la habi-
tación es demasiado grande para
vuestro mueblaje.
Eso produce, muy mal eívcfo
Berbería "El Castillo"
. DE -
EDUARDO ESPINOSA,
La mejor Barbería en el
valle. Aseo y limpieza
y pronta atención. : ;
Toda clase de Perfumes, Cosmé'ti- -
al amigo det enemigo? Escriba usted la fecha de su cumpleaños y envié juntamente
10 centavos en sellos al "PROFESOR MAURITIUS," el más conocido en el mundo
entero.
le dirá sin ningún yerro todo lo tocante su pasada y futura vida.
Escriba usted hoy, mañana puede ser tarde.
PROF. MAURITIUS, Vicrorizadore8 del cabello enona vJ d EL). ESPINOSA,T 1 HUDSON ST. NEW YORK, N. Y. eoneccion.
Taos,N. M. Prop
St. Louis, Rocky
líiountaiH z
Pacific Railway
La linea férrea mas p ronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pro ito dirijan su flete al
cuidado del St. L. , R. M. & P. Ry.
á Ute Pa k, N. M.
El camino de carros entre Uce Park y Taos, y el ahorro
en pagos de fieto son razones adicionales en favor de esta
Ruta. Escriban por precios y rutas á
F. LI. WILLIAMS, den. Freight Ages:!,
Rnion, Ní vv Mexico
Y para terminar quiero habla-
ros de la última cuestión que debe
preocupar á una nueva dueña de
cas; la mesa. Ahí también se
oasta con frecuencia mucho dinero
da un modo inútil y poco prove-
choso.
Una mujer debe á su marido, á
sus hijos y á í misma, esos pro-saicu- s
deulies, uo dejando la cuer-
da obre el cuello de la cocinera.
Mirando de bastxute cerca se evi-Urá-
ante todo, gustos exagerados
y adamas !a cocn.era pondrá más
cuidado en trabajar bien No
vaciléis tampoco en trabajar voso
tras mismas, cuando tenéis invita-do-
á comer. Nunca los platos se
lectos y los buenos postres serán
mejor escogidos que por vosotras
mismas.
No hagáis economías irrazona-ble-
sobre el alimento. Es un
mal cálculo, porque si vuestro mari-d- o
y vuestros hijos se enferman á
consecuencia del régimen alimen-
ticio, las cosas irán nial. Pocos
platos, pero escogidos; buenas car
nes y todo de primer orden.
Ultimo consejo: arreglaos como
para que vuestra mesa esté siem
pre bien servida y cuidadosamente
puesta. Algunas flores en medio
de los pasos y botellas, harán son-
reír de satisfacción á vuestro ma-
rido, cuando vuelva de su trabajo
para ganar dinero para vosotras y
vuestros hijos. Recibidle con vues-
tra más dulce sonrisa, siempre bien
vestida, bien peinada, agradable á
"El Castillo del Moro
GOLD $ GARCIA
SALOON
Tenemos los mejores vinos,
licores y Cigarros.
Especialidad en vinos y licores para lies-ta- s
y casorios. Buenos licores y precios
reducidos. Mesa de Billar en coneeción,
SITUADA KN LA PLAZA DE AKR1BA
GOLD A GARCIA
nostiH Now Moxlc
allá en los rediles, llenos de rebaños,
. AV. RIVERA
1.J0TAR1O PUBLICO, Agente de
Colectaciones y Propiedad ,Raiz.
Practica ley en las cortes de condado
y en la oficina de terrenos de los Esta-
dos Unidos. Taos, New Mexico
balan los corderos,
Con fiero bramido
revuélvese el viento,
SALOON
Anastacio Santistevan Prop.
' New Mexico.Taos, - -
(.niere Ud. tomar un buen Trago 6 cualquier bebida
compuesta, buena cerveza ó excelentes vinos importados 6
whiskies de Ior mejores en la plaza? Vaya Ud. en el popular
Saloon "El Castillo del Moro" en donde Ud. será bien trata-
do y sn patrocinio agradecido.
Vinos, "Whiskies y licores tinos especiales para fi esta
y pftfloriofl, desde S2.50 por galón y para arriba.
Travo limpio y legnl para todos Solicitamos el patrocinio de Ud.
Anastacio Santistevan, Prop.
yóyense confusos, en las lejanías,
Julian A. Martinez cfc Sons
ARROYO HONDO. N. M.
El Comercio da Calidad y Precios líc-lzr?-
Aquí se halla toda elae do ropú le abrigo para hombro, muj'T ,v
niño; sobretodos para hombre y npaios i .ira ü.r',-- y !
aullidos de perros
La luz va menguando
las sombras creciendo,
la noche se extiende, callada y obs- -
cura
sobre el calmo yerno
Cá'Ianso los pájaros ,
i,
lo;,'
hiue y toílH rliiso il" rujia tinn'sa .inro el trio. Atií-ir-
Ir fjtnio'ia nur'í4 'í1lnyrt- P.rnn i" ra b Uü'j.ir ou"-- .
Bt'fmras: Ofrecen- - 1 mayor torosia y jiront .rv
vigilen nuco! ro comeirio.
HERREROS
MEXICANOS EN TAOS
J. D. Cordova & Co. lian abierto de nun-v-
su planta do herrería en la cnlle del
Pueblo, al sur de P. M. Dolan. Solicita-mo- s
el patrocinio de todos los nini pos y
del pueblo en general. Atienden con
prontitud á todo pedido y componen y
hacen tuda cliise trabajo eu herrería,
por dinero en inmi. (5arantiz:in sntin-fíirciór- i.
Vengan i a fragua y lo vera
J. d. coi: C OVA u CO.,
fee I it Í
til! ( n p j n v i n yr i r 1VfUbIMH i i. IiOIII I l
Ac entrMercancías Cencrcloa oos. cuantos matrimonios se! no uaiau comoiua,
1 an desgraciado porque la mujer los perros no aullan1, valientes vigi.
r.o ee tomaba la molestia de ser! lan
presumida para su marido! tumbados y quietos
Da remara Limit. Un laa timbras JVuiiaB
f! r.t'L'i
-
-
- i.k .... . .é- . .. . fc f fc . . "
es
c:.:.:.
i
H
I
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fi f f r i"1 fi r- rS f- r-
Vividos, Sobretodos y iínagua- - para Señoras.
Teneinod para demo.-tra- r lo
del oriente. .Nos complaceremos
precios.
SOMBRKIÍEUIA. Tenemos en mano una línea completa de
los mejores sombreros para, señoras en esta plaza y á precios
especiales.
Hopa de Abajo Para Señoras. Tápalos .tejidos y monteras.
Vengan á Verlos.
'(3
j
'
'
j
;i srf.ur Fart-- s Duran, dejí
.a rr.),o os hizo una visita el-
Lujes.
Don Joi.: Inca Arellano y el jó-Tt-
Toribio J. Ilodriguez, atabes
1Í8 Arroyo J 1 on Jo, visitaron núes-tí- o
descacho el lanes.
Don Jesús Madrid, do Peñasco,
tcanzi'i negocios en la plaza el lu
nes triado y de paso nos hizo abo-
no á la suscripción de La Ilevista.
El j íven Luis (iomez, después
do cuatro semanas do visita i bus
padree, partió el miércoles con su
esposa en su runcho eo Mal
Tais, N. Al.
Don Rafael Tafoya, da esta de
Taos, que hacía algún tiempo se
hallaba ocupado en Cimarron, N.
M. regresó á esta su hogar en la
eercaca pasada.
Don Juan A. Valdez, prominen-
te ciudadano, de la plaza que lleva
bu nombre, este condado, junto
con su señora esposa tranzaron ne-
gocios en la plaza el lunes.
Señor J. M. Romero, de Rinco-nad- a,
este condado, despuc-- de
tranzar negocios en la plaza el
Viernes, pasó por nuestro despa-eh- o
para suscribirse á La Revibta.
Hon. Squire Jlartt Jr., uno de
nuestros excelentes delegados de la
constitución, vino á Taos el vier.
nea p. p. para visitar á su familia
y sus intereses. El lunes regresó
para la capital.
Don líernabé Gonzales y fami-
lia, de Arroyo Seco, se han trasla-
dado en esta plaza temporariamen-
te, para la comodidad de la edu-
cación de su hijo en nuestras ex.
celentea escuelas.
Doña Rebeca V. de Tiujillo,
esposa del Sr. Pedro II. Trujillo,
regresó de Wagon Mound el mar- -
Flanelas. Aqui hay una oportunidad pura ahorrar dinero
porque tenemos muellísimo en donde Fd. pueda escoger. Nuestros
precios son los mas baratos.
Tenemos los mejores sobretodos para hombres. Vengan í
eompr; r'ox para la estación de invierno. ' ,
j
VESTIDOS PARA HOMBRES. Etos vestidos son de la
calidad superior y los ver. de ni os í precios muy razonables. Ven-
gan y compren ropa pava los nioos, estos les será en beneficio de
la salud de ellos durante el tiempo frió. La ropa es mejor que las
medicinas.
Tenemos sombreros y cachuchas para hombres y muchachos.
Ropa de afín jo manoplas camisas de abrigo.
; v, f;
1 H
' r'.t 'IíGcncb tailored Clotbea J
M Hjlil
! 1 V
V" 1 I
s t 1
McCarthy,
Maneja&r General
CI Vh ft i m i:
Tenemos zarapes y Quillas. Acabamos de recibir muebles de
diferentes clases y de, tedos precios.
ZAPATOS. En nuestra tienda vendemos zapatos para hom-
bre, para señoras, para, señoritas y para muchachos.
tj tjíí tj tj eju ij tj cj c' i ti fy tjj i'Jj eji Jj t'ju t) ejb jti
Hemos Recibido un Furgón de Carros y Buggies.
Vendan, á Verlos Antes de ir á Otra Parte
V f i í V f. ';.
-
rS f) ri r r- T f rS j rt
mas nuevo do las manufacturas
oa cnseñár.-ela- s y darles nu'-t- r'
hustím il.
Ni MIS fj
Í i
Nor ' r.
beehoque otros
de casos
io han
..ara
corto e:
TTt1. aiier1 1
su .uso
y
de porto.
Mi
libro 6 mi MI buen
men le lia
clones de hacer
sido mas que
de los bienes de
ratitud Soy
r un bien i
nios y á loa que
mente regalaré
meras 10,000 pera
sea Ud., donde
un libro practico
necesita .contejo
curable por lafermo ó suf-iend- ,.,
quiero
PónB'i-- o
abajo y mándemelo.
-- ss K?dJ, SspS". H, i
tienda que esto lioro y la carta no mo
j.cri,ja su noniLio ea c linca.
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Any who i ron i
iüiowam i.f Mili) p: ouf, or
viii knows t.f nay ii reitwir
umicr Uní law?! and regulations "í Ule
t;,e PiViinr ),.i;otnn'ot why Mich prc' t
sii.rjM not 1".' UUiv.vd v.!l he riviT. nr.
opporíuioty at t hi uI.iivm ntf-tt-'- 4
time ai.d i lacu tu ero- s e.vuíiiiue liu; vv
of elniuuitt, hud to !Ir
m rebuttal of t lint snlnuiUed
claimant. JlANl'Kb lt. (CfKUO,
1 i íí Uejfister.
Small lloldhifí Claim No. 114'.).
Oil"!;.
Not l 'nal.
Notice Far PuLIicaliüa.
Uepartnient of tUo Interior, United
titules Laud CMlice,
Santa Fe. New Mexico,
Ofctolior'.'S, 110.
Notice ii hereby g vii i .hat the fullcu--
intr named claiman luis tiled notice of
hi.s intention u make linal irK)f in cup-por-
of his claim umler secliona l'i and
17 of tho act of MarchO, 1WH (20 Ktats.,
8Ó4), bh amended by the ae.t ef February
21, 18!)3 ('-- Siais., 470), and that said
proof will be made before Alfonso
t'louthier, probate clerk, at Taos, N. M.,
on Doceinber 14,1910, viz: Maria Senciou
Martinez, of Cerro, N. M., for the Lots
8 ana 4, Sees. 12 and Li, T. 21), K. 12
E., N. M. P. M.
lie names the following witnesses to
prove his aclusil continuous adverse
possession of said tract tor twenty yearn
next precedine the survey of the town
ship, via: José Felipe Martinez, Telesforo
tspinoza, .Na.sario Galléeos, l'lurenunw
irauiil'o. all ol Cerro, in. ill,
Any jtersou who desires to protest
iifrainttt the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
miller the laws and regulations of the
Interior Department why such proof
should not be allow d will be pi ven an
opportunity at. the above mentioned
time and p'luee to cio s examine the wi
.esses of said claimant, and to oner evi
ence in rebuttal of that submitted by
claimant. MANTJKLi It. OTEUÜ,
44-4- Register.
Small Holding Claim Mo. 1441.
014291.
Not Coal Land.
Notice For P h'Jc.tion
Ol.l'AKTMKNT OS' TU.i INTH.ItlOR,
United Stale- - Land Olliee,
Santa Fu, N. M., Octuber 0, 1910.
Notice is hereby given that the follow
d claimant has tiled notice
of his intention to make final proof in
support of his claim under sections 10
and 17 of the act of March 3, 1891 (2(5
Stats., 854), as amended by the act of
February 21, lH9;t (27 átala., 4U), and
that said proof will be made before
Alfonso Clouther, probate clerk at laos,
N. M. on December 23, 19.10 viz: Manuel
Jamiuillo. bv And'ea Madril, of Cerro,
N. M., for the claim in Sees. 2 and 1, T.
29 N'., R. 12 E., N. M, P. M., Twp. sur
veyed in 1S9U.
He names the following witnesess to
prove his actual couunuos auverse
possession of said tract lor twenty years
next preceding the survey of the town
ship, viz:
Antonio Quintana. Jr., Luis raa. Ar- -
chule a, Nasario Uallegos, lulosfoio Es- -
piuoza, all of Cerro, N. M.
Anv iierson wno üesues to protest
against the allowance of said proof, or
who knows ot any sutistamiai reason
under the laws and regulations of the
Interior Department why such proof
should not be allowed will be given an
opportunity at the above mentioned
time and placo to cross examine me
witnesses of said claimant, and to offer
evidence in rebuttal of that submitted
by claimant.
AlAiU.Li it. uiutvu,
42 47 Register
Small Holding Claim No. 1445.
014292
Not Coal Land.
Notice For Pub ication.
Department of the Interior,
United States Lat.d Olliee,
Santa Fe, New Mexico,
October 0, 19U.
Notice is hereby given thai the follow
ínií named claimant hns hied notice oi
his intention to mke linal proof in sup
port of his claim under sections 16 and
17 of the act of March 3, 1891, (20Siats.
8"i4) as amended by the act of February
21. 1893 (27 Stats., 470), and that said
oroof will be m.ide before Alfous
Clouthier, probate clerk, at Taos, N. M.,
on December 23. 1910. viz: Juan iN
Gomez, of Cerro, N. ML., for the Lots 1
and 2, Sec. 12, Lots 3 and 4, Sees. 12 and
13, T, 29 N., R, 12 ti., Twp. surveyed in
1890.
He names the following witnesses to
prove his actual continous adverse pos
session ol said ti'rtct for twenty jears
next preceding the. survey of ihe town
ship, viz:
Luis M. Archuleta, Antonio Quintana
Jr., Nasario Gallegos, E. 1). Leon, all of
Cerro, N. M.
Any person who desires to protest
against toe allowance ot said proof, oi
who knows ot any substantial reason
under the laws and regulations of the
Interior Department why such piool
should not be allowed will be given an
opport unity at the above mentioned time
and place to cross examine the witnesses
of said claimant, and to oiler evidence
in rebuttal of that submitted by claim-- '
ant. MANUEL R. OTERO,
42-4- 7 Register.
348 d
Notice For Publication-Isola- ted
Tract.
(Publisher.)
010443 not coal land.
PUBLIC LAND SALE.
Department of the Interior,
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.,
September 30, 1910.
Notice is hereby given that, as directed
by the Commissioner of the (Jcneral
Laud Olliee, under provisions of Act of
Congress approvpd June 27, 190(1, (34
Stats., f17), we will oiler at public sle,
to the hitr'nesl bidder, at 10 o'clock a. m.,
on tiic 2otli dav of JNovemucr, nuo, at
this oflice, the following described land:
Lot One (1 ), of Sec. 23, T. 24 N., R. 7 E.,
N. M. P. M. and 1?.
Any persons claiming' adversely the
above-desc- i ibed land aie advised to tile
iheir claims, or objections, on or before
the time designated for sale.
Manuri. R. Otkko, Register.
40-4- Fkkd MÚLLEtt, Receiver.
m;;3 .O f'OL'l tl'íl dar íu- -
oar á i í SO Vi 'ii termino
i'Htiíieaei ü
d la cunstituei üe ; te
'
modo podra legar a muo3 oei
suiU-- s de su prórroga
tí nal el dia il de Marzo del año pie
viene. Si esto se he no hay du-
da que Nuevo .México podría toner
entrada en la Unión para el dia 4
do Julio del año venidero.
El Corresponsal.
Partido Bsniccrata, Etc.
Viene de la Ira. Página.
cupados siempre y dedicados ex- -
elusivamente á desprestigiar á SU8
coutrarios v ensalzar y abrigar los
alos hechos de su bando, ya ía
probado no tener ningún influjo
ante el pueblo sensato y muy po
C03 de esos periódicos han podido
amás ni causar el triunfo en el
propio precinto donde residen pa-
ra su partido, siquiera para jueces
da paz. Esto' muestra evidente
mente que los hombres sensatos
detestan esa clase de lectura y que
aún cuando llegan á denunciar un
hecho verdadero de un oficial cual-
quiera, ya no se les cree ni so les
jone ninguna fé ni crédito.
llora sería ya de procurar mejor
a ilustración y union ue nuestro
pueblo, en lugar da tanta impolí-
tica política, que, tan pronto como
se llevára á la verdadera practica
produciría óbtimos frutos para
nuestro pueblo.
Carneros Mesos para
Vender
Deseo anu nciar i los ovejeros y
riadores de ganado lanar que ten
go para vender 58 carneros mesos
de la excelente raza "ltamullets
á precio regular y satisfactorio
Diríjanse a, J'jJuardo Mares.
Taos, New Alex.
Monumentos y
Cercos Ornamentales
Si usted desea algo en esta linea consulte
conmífíoy le aseguro satisfacción tanto
en precios como en el material; los
precios son razonables y el mate-
rial do lo mejor que se pueda r.
Boy el unieo agente por
Nuevo México y 8ud Colo-
rado, y puedo traelos hasta
la estación férrea que
usted desee ó hasta
su casa.
Felix D. Valdéz, Agente
Taos, iMew Mexico
Noticias Legales
Aviso de Administración
EX LA CORTE DE PRUEBAS CON
DADO DE TAOS. N. M.
En el asunto del Eslado de Elizardo
Madrid, tinado.
Por estas presentes se da aviso á todas
las personas, i quiénes concierna, que
los abaio firmados, administradores del
estado do bienes de fílizardo Madrid, ti
nado, presentaran su reporte linal, sobre
dicho estado, á la honoiable Cone de
Pruebas del 'ondado de Taos ea el pró
ximo término recular de dicha corte, el
dia 7 du Noviembre, I9h, y peticionaran
á dicha corte para ser finalmente desear
gados do dicha administración.
José. Hilario Lucero
Emilia M. de Martínez
Administradores.
4244.
For use in Homestead, Desert Land and
Timber or Stone Entries.
4 343 b.
Notice For Publication.
(Puhlis ier.)
OllOfl. Not Coal Land.
Department of the Interior,
U S. Land Olliee at Santa Fe, N. M.,
October 6, F.U0.
Notice is hereby given that George II.
Chase, of Cerro, X. M , who, on August
24 1910, made Homestead Entry, No.
01196, for N. E. Jf, Sec. 80, Town-hi- p 30,
Range 13 E N. M. P. Meridian, has filed
notice of his intention lo make Final
Commutation Proof, to establish claim
to the land above described, before
Alfonso C'louthler. probate clerk, at
Taos, N. M. on the 22nd day of Novem-be- ,
1Í110.
Claimant names as witnesses: Jones R.
Baker, Henry II. Vantine, both of
N. M.; Rov A. Clifford, Ilallie A.
Clifford, both f 'laos, N. M.
MANUEL R, OTERO,
42-4- Register.
Small Holdings Claim No. 1473.
014250.
Not Coal Land.
Notice For Publication
Department of the Interior, United
States Land Oflice,
Santa Fe, New Mexico,
October 29, 1910.
Notice is horeby given that the follow
claimant has tiled notice of
his intention to make final proof in sup-Kir- t
of his claim under sections 10 and
17 of the act of March 3, 1891 (20 Statu.,
854). as amended by the act of February
21, 1893 (27 Stats., 47U), and that said
proof will be madi? before Alfonso
Clouthier, probate elerk, at Taos, N. M.,
on December 15, 1910, viz: Ananciseo S,
Cortez, heir of Antodo Ma. Cortez, of
Cerro. ,N. M., for the hots 1 and 2, Sec.
12. and Lots 3 and 4, Sees. 12 and 13, T.
2!) N., R. 12 E., X. M. P. M., surveyed in
18S1 and 1905.
er ;
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Tranzó negocios s ea ln
plaza el lunes uon Plutarco aros, i
de Arroyo Seco. En tu visita en
nuestro despacho ios comunica
jue presto partirá para Wyoming.
Nuestro biem amigo y inscrip
to r, señor Celso Saniistevan, her-
mano de don Anastaeio Sautistevan
llegó á esta procedente do Caddoa,
Colo, el viernes p. p. Permanece-
rá aquí por cuatro semanas.
Don lilas Sanchez, de Llano, es-
te condado, vino á la plaza el lunes
para visitar á su hijo Aleiiton San
chez quién se halla eu la cárcel de
condado, complicado en el asesina
to de Pacheco, en Santa Párbara.
A mediados del presente mes
contraerán matrimonio religioso
en esta, el apreciable jóven Eduar
do Espinosa, propietario de la bar.
beria "El Castillo del Moro," con
la modesta y vi i tuosa señorita Jua
nita Martinez,, hija del biéu aco-
modado tauseño, don Del tino Mar.
tinez, de Los Cordovas.
Nuestros simpático" amigos y
si scriptores, Sres. Epimeneo Rael
y Guillermo del mismo apellido,
ricos ganaderos da Questa, este
condado, visitaron la plaza el lunes
con negocios en la tienda de Jlond-AlcCarth- y
Co. y para colectar la
venta de su ganado lanar que ven-diéro- n
á dicha tínua.
Don Manuel M. y Torres, padre
del acusado Felix Muñíz, también
vino á ver á su hijo. el lunes.
Vino junto con Santiago Fernan-
dez, compañero en el negocio de
cantina de Mufiiz. Ambos alegan
que son falsas las acusaciones que
se les hace tocante á que la pelea
vino á resultas del juego y alegan
que el finado murió helado des-
pués de ser golpeado.
Doña Virginia R. Trujillo é
hija Anita, regresaron á esta sn
hogar el sábado pasado después de
una corta visita que hicieron á su
hija Fidelina en Pagosa Springs.
Su objeto era visitar algunos otros
lugares del sur de Colorado pero
debido á la inesperada muerte de
su señor padre don Juan Andres
Romero, se viéron precisadas re
greBar tan pronto como recibieron
la funesta noticia. Su hija Felo- -
nÍ8 también se halla en esta desde
el miércoles p. p.
Según nos reportan los doctores
locales, hay en esta plaza vanos
casos de viruela, fiebre tifoidea
difteria, aún que ninguno de los
casos ha sido hasta ahora da peli
gro. Din embargo, según so nos
comunica, loa casos de esas enfer
medades sou numerosos v aun
cuando no se ha registrado un so
lo caso sério ni do mucha grave
dad, es necesario que todas las fa
milias, Y más especialmente los
que tengan menores de edad, to
men todas las precauciones posibles
de higiene para evitar que por me
dio del contagio tengamos que re
gistrar mas tarde la propagación
üe esas enfermedades y de casos
funestos que podrían venir si no se
toman sérias medidas.
De La Capital de
Nuevo México, Etc
Viene de la Ira Página
nombrados por el Gobernador y no
elegidos por el pueblo, han iraca
s.ido del todo, gracias á la oposi-
ción del delegado Fall y de otros
que han insistido en que el princi-
pio electivo tenga la supremacía en
la elección de los oficiales del nue
vo estado. Créese que este esf uer-z- j
en pro del nombramiento de
Jueces provino de la mira ulterior
de ciertos individuos de asegurar
el nombramiento de determinadas
personas cuyos nombres iiguran de
manera prominente para ocupar
tales posiciones. ÍSi esto es así, co-
mo se inüere, debemos congratular
nos de que tal esfuerzo haya fraca-
sado, pue's su incorporación en la
constitución hubiera sido un detri-
to ento y hubiera provocado mucha
oposición entre el pueblo. La opi-
nión general y sensata es que el
pueblo sea el que decida con sus
votos quienes deben ser los em-
pleados que deben gobernar y regir,
y que aquellos que tengan aspira-
ciones en esa dirección dependan
de los votantes para conseguir ta-
les colocaciones, pues solo de esta
manera Borán responsables directa-ment- e
de sus hechos al pueblo. Es-- t
i sola adopción del principio elec-
tivo no hay duda que vale miles de
votos en favor de la constitución.
Los Dus Finales de la Sesión.
Juzgando per lo que dicen los
miembros y por la actividad y ce-
leridad con que la convención c&tá
llevando á cabo sus tareas, hay ra-- z
m tara creer que la convención
constitucional He prorrogará dentro
do quince ó veinte días. Los unía
t (.
1 H l.
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BOND v i.,
Small Holding Claim No. 1438.
014180 Not Coal Land.
Notice For Publication.
Department of the Interior,
United Slates Land Olliee,
Santa Fe, N. M., September 30, 1910.
Notice is hereby that the following- -
named claimant has tiled notice of bin
intention to make linal proof in suppm t,
of his claim under sections 10 and 17 of
the act of M irch 3, 1891, (2(1 Stats., 854),
is amended by the act of February 21,
1813, (2J Stais., 47 ), and that said proof
will be ruada before Alfonso Clouthier,
probate clerk, at Taos, N.M., on Novem-
ber 19, 19)0, viz: Jone Dainian Archuleta,
of ('erro, N. M., for the Lot 1, Sec. 12,
and Lot 2, Sees. 12 and 13, T. 29 N., R.
ia E. N. M. P. M.
He names the following witnesses to
his actual continuous adverse
possession of said tract for twenty years
next precedí fig the survey of the town-slo-
viz: Francise. S. Corlea. Abetino
Ji'on, Tomas Maitines, Luis Montoya,
all of Cerro, N. M.
Any perr-o- who dtsiros to protest
mainst the allowance of suin proof, or
who knows of any sabslnnual reasuu
under the Ikws and regulations of the,
Interior Department why such proof
should not be allowed will be given an
opportunity at ihe above-mentione-
time and place to cross examine the
of said claimant, and to oiler e
in rebuttal of that sulmiiited bv
MANUEL R. OTERO,
40-4- Register.
For use in Homestead, Desert Laud and
Timber or Stone Entries.
i-- 348 o.
Notice For Publication.
(Publisher.)
0206 not coal.
Department of the Interior,
U, S. Land Olliee at Sarita Fe, N. M.,
September 30, 1U10.
Notice is hereby that Lee Fowler, of
El Rito, N. M.. who, on J uly 10, 11)03,
nude homestead entry, No. 020G, for
Lots 4, 5 and 0, S- - K 4 S. E. Sec. 14,
and Lot 5. See. 13 Township 2-- N., Range
' K., N. M. P. Meridian, has tiled notice
of his intention to male Final Commu- -
tn'inn Proof t.n pstablisll cbllllt to the
land above described, before Elíseo Lu-
cero, probate clerk at Tierra Amarrilla,
jvl., on tlie Z,Ui aav oi sovemoer,
1010.
Claimant names as witnesses: Tedro
Lucero, Jesus Lucero, Tobia (innzales,
V. Jaramillo, all of El R'to. N. M.
Manual. R. Otero,
40-4- Register.
KüTiCt FOR PUBLICATION.
(0GÍKS1)
Not Coal.
of the interior United
States Laud Olliee,
Santa Fe, New Mexico,
September, 15 1910.
'Notice is hereby given that Cinecio
Sisneros, of Blaeklake, N. M., who, on
August 22. 1905, made homestead entry.
No. 8175 IKiii.'U, for Lota il and 4, E. y,
SW. K and SW. , SB. , Section 18,
Township 24 N., Rniifie 11 E., N. M. l
Meridian, has tiled notice of intention to
make Final five year Proof, to establish
ebon to the land above described, before
Ueniostencs Slartinez, U. S Court Coin
missioner, at Taos, N. it., on the 10th day
of November, 1910 Claimant names as
witnesses: Nicolas A naya, of Taos, n. m.
ltcmetrio l.squibcl, of liiacklnke, n. m.
Jeantotf, of Blaeklake, K. M.
Placido Jeanteit, of Tms n. m.
MANUKL R. OTERO,
43 Rcgister.
Small lloldins; Claim No. 11C2.
li:r,17.
Not Coal Lund..
Natics For FsLJicatiisa
Dcpi't:neut of I.e h.turior, UuUW
10,000 Libros Medicinales Privados Gratis
si V1. escribo cnccfrnkki." JXientras dura la tiradagratis da 10,000 cjcmplaros loa manoiiití sin costoy libre do porto á jos que sean clóbiles y enfermos.
Ksl.l, lleno de informes príictk'os y eonaejoíi pro-
fesionales quo cada. linuíi--e debo conocer. Trata
do toUi.ia las enforniOfluues del hor.iljrc cxulica
todos los síntomas dá 6. conocer la:i causas le
dice como curarse & si mismo en su propio tingar.
I'd. quiero obtener fncrzi y vlt-- ypermanecer asi, esto es el libro que Ud. necesita,
y es eratiM. Mándeme sc!o el tío a'oi.jo y le
enviaré r.bsoinlíiirioino lilire y frnne. uu pen-t-
esta maravillona Guía Medicinal Frivada. Escriba
KinieciliaíHinenje, aiit.es de que sea tul-d- para
aceptar cafa, oferta generosa.
Enfermedades Que Trato
pretendo curar er.neer, lepra ú otras eif;r-meilad- es
Incurables, per, si prtemt arar y ..!o
iMisitlvsnntiiSe e.iro muchas enfermedades
consideran Incurables. Jio (lirado miífs
crónicos serios muchos caaos que o irospodido curar. Mi Guía Medicinal Privada
hombres explica cerno se curan, en su pro-
pio hoi-.a- de Ud., todas las enfermedades qua fi-guran eu el cupón al pía y muebe otras que el
pació aqui no me permita nombrar. Quiera
como puedo Per fuerte, sano y vigo-
roso? Kn ese caso escríbame bey. Hablóme dey le escribiré una carta personal do con-
sejos le mandaré el libro, todo GRATIS y lib va
Casn Exito Resulta en Su Beac-C- ;No Espero Paga
No acepto ni un centavo por mi
carta especial '.o consejos para Üd. Quiero probar
á Ud. que puede curaran con buen éxito en su misma casada
Ud. lo mismo como miles uo otros ban he ho bajo mi consejoy dirección. Si mi libro y consejos son los medios de ponerlo
ft Ud. en el camino de lo. salud si son las causas de que
I'd. recobre ?u salud y vigor, entonce?; quicio que Ud.diga una pnlabra cariñosa de mi á fus amigos pera
que ello también oportunidad do ser aliviados no
sus suf ; imiiT.;o3. Esto es tedo lo que deseo. Cuando digo
i;niii.-- j es porque ea gratis.
éxito, tanto profesional como económ
sido maravilloso, Kn verdad, mis a pbien en el mundo y á la humanidad
satisfechas. He adquirido una buena por
este mundo, l'or todo eato estov lien,
agradecido. Tin recompensa do onto
la bumanidad. Quiero ayudar 5. lor; en
sufren, sin ningún costo &, ellos, pos"10,000 Gafas Mcrilcinittcai Prtvar't a íir.as r..e ir.o era rijan. No iri.porl!" V
viva, que nea rico ó pobre, si Ud. lier rquo la sruiara por muchos ftfoi r!profc-ioo- al para cualquiera enfe-'v,-- .
ciencia médica moderna ni Ud t"'yo lo quiero ayudar :',V!!tii?:
ortos 30,000 libros tjratW y cen
Ud. ahera mirnio'á llenar ti criv'rSea Ud. uno do los 10,000 efore.'-u- -
Recorte el cupón a! pie, fi lo larso do la linea punteada
y marque con una cruz (X) al frente do la enfermedad
que Ud tenga; llénelo con su nombre y dirección y mán-
demelo por correo á mi.
tes á donde fué la semana pasada
de visita á su hermana política
doHa Cenovia Trujillo.
La escuela pública de Cordillera,
abrirá sus puertas á los escueleros
de ese distrito el próximo lunes 7
del que rige, bajo la hábil direc-
ción de la profesora Sra. Refugio
11. Sanchez.
Hon. .Manuel Garcia, Hermano
Mayor de la Cofradía de N. P.
Jesús del Centro, en comisión con
tros miembros de la misma, par-
tirán el lunes de visita á las mora-da- s
de Conejos, La Garita y Del
Jsorte, Colo.
Doña Eliza S. de Gonzales,
del hon. Enrique Gonzales,
regresó de Abiquiú X. Al. el mar
tes, á donde fué en iias pasados
para visitar á su tia doña Itumal-d- a
Chavez quién se halla bastante
enferma.
Se hallan en esta dona Cleofes
11. de Martinez é hija Refugio, de
Springer, á donde vinieron a visi
tar a su Sra. madre doña Dolores
Homero, y con motivo do la muer- -
ta de su senor padre Juan A. Ro
enere, da Rauchos de Taos.
Procedente de Mora y La3 Ve
gt.8 arribó á esta el lunes don Do
aciano Cordova, anteriormente re-
sidente da esta localidad v ahora
de Trinidad, Colo. Nos comnni
ca regresará de hoy á mafíana para
su hogar da Trinidad.
Don Juan Miguel Apodaca o
en la plaza en esta semana y
nos informa que se trasladará en
Questa, en donde ha aceptado y
celebrado un contrato para tomar a
su cargo el correo entre Questa y
Elizabeth town.
También se nos informa, de
fuente muy cristalina, que el dia
j'iltimo de este mes de Noviembre
contraerá matrimonio el joven
Eduardo Mres, hijo de! tinado
Cristobal Mares, de Ranchito
Arriba, con la simpática y bella
señorita Alice Martinez, sobrina
del hon. Epnnenio Martinez, de
Wagon Mound.
Nuestro buen íimigo y .suseriptor
eefKir Benito Luid Ortiz, éhijo Elias
tie Quchla, también vbitáron la pla-
za el lunes pasado con negocio per-Fonal-
El ñor Ortiz es hoy uno
de los hacendados más ricos en la
parte norte del condado, que, to-
rnando wemprc los consejo de este
acerca á que no dejen per-ile- r
las oportunidades de hacer en-
tradas de domicilio en los terrenos
(1..-- gobierno, el Sr. Ortiz, última
lacnie, lia entrado para él y sus hi-
jos excelentes ranchos que ya hoy
í-- valíáii c--a railes de pesos. Ojfuá
trie todos los taruxños imitaran al
V:T. Orííz pu actividad en este
iirj-rf;in- t asunto, qtie sería de
'i , ni'i't y
r'5ri . in' xi-- y para a íntu- -
i j i r oí orí h ir i' H o ts
;
!
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KfcsdrlckSt., Pert Way8,Hd5. !i,
centraran, ni un centavo.
1 t iV:J l- -
all of Cerro, N. M.
i"
Dirnir.st the allowance of said proof, or
Mho l.ni-,v- s (f i.pv subftantial reason
under the laws and regulations of the
Interior Department why such proof
Jnm!d not be allowed will be given an
opportunity a the above uicutioeod time
and phiee tocro.-- i examine im ,s
of said claimant, ami to offer evident in
j rebuttal of Cotí bv c
j A! L ir.ij It. U 1.
1.4 40
SOTA: Harque Ud. eon una c.rcz(X) al fronte :o la cnfc-md- ou- -
tetina, entre las qua ft continuación
drnmos:
Siinprre Impnra
asai (w iiS.í.siü'i j ; xpio
;r:i- -'. a - il h.d
;.::. or Ata-- ia
States Land Olliee,
Santa Fe, New Mexico,
September 15, 1910.
Notice is hereby given that the follow-ini- r
named claimant has tiled notice of
bis intention to make linal proof in sup-
port of his claim under sections 10 and
17 of the act of March 3, Si I (2(1 Stats.,
854, as amended bv the act, of February
21, 27 bla.s.,470), and that said
proof will be made before Alfonso Clou-
thier, probate clerk at Taos, N. M. on
November 9, 1Ü10 viz: Epiinenio 1). Leon,
of Cerro, N. M. for the claim being
Lot. 1, sees. 1 and 12, and Lot 2, sees. 12
& 13 in T. 29 N R. 12 E., N. M. P. M.
He name the following wittnesses to
prove his actual continuous adverse pos-
session of said tract for twenty years next
piccedinff tlie survey of the township,
viz: Maeedonio Archuleta. P. L. Marti-nei- .,
Ju.-u-s Ma. Archuleta, Luis Ma. Ar-
chuleta, all of Corro, N. M.
Any person who desires to protest,
Kiiinst the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of t lie In
lerinr Department why such proof should
not be aliowcd will bo Riven an oppor-
tunity at the avobe-mentioue- time and
place to cross examine the witnesses ef
said claimant, and to offer evidence in
rebuttal ol' that submitted by claimant.
AlAiNLEL R. OTERO.
33 43 Reg i iter
Small Holding Claim io.'l-110- .
014:1(12.
Not Cual Land.
Notice For Publication.
Deiartment of the Interior, United
States Land Olliee.
Santa Fe, N. M.,
October 2?, 1910.
Notice Is hereby given that the
Tiaii.eil, el iiiL..rt has lücü lárice
ol his ir.!"n!'0'i to make liiml (.tool' in.
support of Ins claim under sectains 1(1
ami II id Ui- (tel ol M.ue.U .1,
i"jt ,tr-.- , b'jii iílK'oUC d by the utvi. ií
S Sou los zapatos mis elegantes y más á la altura de los tiempos
que Vd. pudiera gastar zapatos que no solo son modernos y al
estilo sino que para durar son mucho mejores que zapatos que se
venden al mismo precio. LOS ZAl'ATOS IIONUKUILT para
HOMBRES se hacen á que den servicio duradero. (íuar- - '
dan su estilo y forma porque eslan bieu hechos. Las ca- - "'
pelladas y las suelas son de material y trabajo iesuper- -
Se bucen basados en honor y de allí el noni - ;
bre que llevan. Si quieren el mejor zapato que hay f-
pidan Mayer lloiiorbilt. No deje de buscar la marca ,i "' -
de venta de Mayer en las suelas. , Si su zapatero no ,
los tieue, escribanos. Gratis: Manileños el nombre X. -- '
de un zapatero que no venda los zapa us de Mayer -
Houorbilt y nosotros le mandaremos, ;nitis, franco
de porte, un bonito retrato do Ueoree Washing
ton, de 15x20. Hacemos también los zapaios tc
"Leading July, M 'nlia vVashinton, Ooiu- -
fort, i'eruia Cushion, Special Merit, para
EL PHIMEíl
Banco Nacional
D.S BANT A FE.
Santa Fe, - - New Mexico
LA INSTITUCION MANCARIA MAS VIr.JA KN TEK
RITORIO DE Mi;i;VO MEXICO I.STAP,! AlC IDA EN 187,:
CAPITAL Y 80BÍÍANTK SlHo.000
Í'VVVÍ íiespetuosauieu te solicita el patrocinio1 do loa ciudad
í?
.
í? 4 nos del Norte de Nuevo México Se para ínteres en dt
hombres.
F. Maver Boot &,
Shoe Co.
Milwaukee, Wis.
cbruary 21, 193, (27 Stats., 470, and
th, pro' will be made hefo
Alfoiiío Ciouthier, probate clerk, at
Taos, N, M., on December 191, viz:
Luciano Marline?,, of Cerro, N. M., for
too Lot 2. sees. 12 and 13, T. 29 N., N.
R. KiK., K. M. P. M. . B.
lie names Ihe following witnesses to
nove liis actual ciuiünuos adverso ios-rt'iii-
of said tract lo iwwity itw.
next preceding 'he survey of 'lie town- -
ip, viz: irísalo V ;o !!, ..laxnni'i :g I,
i Aiu.ntaciu Juraiuillo, Na.-.ri- o GulU
r ir pósitos permanentes. Se vmde. Cambio (KxeLmigc pa-r- a
euulijuier parto del mundo. 1'UÉSTA'dOíS y AD.L.
LANTOS bo lineen con teníanos tan liternk'S como lo
qui se puedtfu hallar en esta euiVióa del puis. "8;lja etáa ea íaverk S 11 Ci't
